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Das Vorhaben eines Sozialgesetzbuches1) 
v o n P r o f . D r . H a n s F . Z a c h e r , M ü n c h e n 
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D i e B u n d e s r e p u b l i k h a t e i n e n Bes tand an soz ia l recht l i chen Gesetzen ü b e r n o m ­
m e n , der z u e i n e m g r o ß e n T e i l n o c h aus d e m Kaiserre ich s t a m m t e , der i n v i e l e m 
A u f b r u c h u n d U n s i c h e r h e i t der W e i m a r e r D e m o k r a t i e spiegelte, der d e n S t e m p e l 
des nat ionalsoz ia l i s t i schen Staates a u f g e p r ä g t b e k o m m e n h a t t e u n d der schl ieß­
l i c h d u r c h die N o t u n d die V e r w i r r u n g der K r i e g s - u n d N a c h k r i e g s e n t w i c k l u n g 
z e r k l ü f t e t w o r d e n u n d i n U n o r d n u n g gera ten w a r . Sei ther h a t der Gesetzgeber 
v i e l geleistet, u m das Sozia l recht z u k l ä r e n , z u e r n e u e r n u n d z u e r g ä n z e n . Das 
soziale Entschädigungsrecht der K r i e g s - u n d R e g i m e f o l g e n w u r d e n e u geschaffen: 
tei ls — w i e b e i m V e r s o r g u n g s r e c h t — ä l tere E n t w i c k l u n g e n f o r t f ü h r e n d , te i ls — 
w i e e t w a b e i m Lastenausgleichsrecht u n d b e i m R e c h t der W i e d e r g u t m a c h u n g — 
v o l l e n d s o r i g i n a l . A u c h sonst e n t s t a n d e n neue sozia lrecht l iche Gesetzgebungs­
w e r k e : w i e e t w a das K i n d e r g e l d r e c h t u n d das A u s b i l d u n g s f ö r d e r u n g s g e s e t z . D a ­
neben aber b l i e b der Gesetzgeber u n e r m ü d l i c h d a r i n , bestehende R e g e l u n g s e i n ­
h e i t e n z u r e f o r m i e r e n . A l s Beispiele seien s o w o h l die N e u f a s s u n g des d r i t t e n u n d 
v i e r t e n Buches der R e i c h s v e r s i c h e r u n g s o r d n u n g u n d des A n g e s t e l l t e n v e r s i c h e ­
rungsgesetzes d u r c h die R e n t e n r e f o r m als auch s t ä r k e r schon äußer l ich s ichtbare 
R e f o r m e n g e n a n n t , w i e der Ersa tz der R e i c h s v e r o r d n u n g ü b e r d ie F ü r s o r g e p f l i c h t 
d u r c h das Bundessozialhi l fegesetz u n d die A b l ö s u n g des Gesetzes ü b e r A r b e i t s ­
v e r m i t t l u n g u n d A r b e i t s l o s e n v e r s i c h e r u n g d u r c h das A r b e i t s f ö r d e r u n g s g e s e t z . 
Je m e h r so die Tei lbere iche des Sozialrechts d e m F o r t g a n g d e r r e c h t l i c h e n u n d 
soz ia lpo l i t i schen E n t w i c k l u n g e i n g e p a ß t w u r d e n , desto m e h r w u r d e der M a n g e l 
spürbar , daß die O r d n u n g e n des A l l g e m e i n e n u n d G e m e i n s a m e n , ja das sys tema­
tische Ganze des Sozialrechts gesetzgeberisch unbeachte t gebl ieben w a r e n . Das 
^ S.a. Rohwer-K ahlmann, E i n Sozialgesetzbuch, Zeitschrift für Sozialreform 16. Jhg 
(1970) S. 257 f f ; dens., V o m „Beruf unserer Z e i t " , ein Sozialgesetzbuch zu schaffen, 
Soziale Sicherheit, 20. Jhg. (1971) S. 97 ff. 
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w u r d e w o h l zuers t s innfäl l ig i m Bereich der R e i c h s v e r s i c h e r u n g s o r d n u n g . H i e r 
v e r k ö r p e r n das erste, f ü n f t e u n d sechste B u c h so etwas w i e die „ a l l g e m e i n e n 
L e h r e n " des Sozialversicherungsrechts . Diesen B ü c h e r n n a h m e n Spezialgesetze 
w i e das Se lbstverwal tungsgesetz , das Sozialgerichtsgesetz u n d das Bundesvers iche-
rungsamtsgesetz v i e l v o n i h r e r B e d e u t u n g . Was danach n o c h G e l t u n g b e a n s p r u c h t , 
ist v i e l f a c h d u r c h U b e r a l t e r u n g f r a g w ü r d i g g e w o r d e n 2 ) . E n d l i c h ist selbst die 
L e s b a r k e i t dieser B ü c h e r d u r c h d e n spezialgesetzlichen „ R a u b b a u " u n d d u r c h die 
U b e r l a g e r u n g v i e l e r Schichten v o n N o v e l l e n e r n s t l i c h i n Frage geste l l t . Das 
B u n d e s a r b e i t s m i n i s t e r i u m h a t t e deshalb schon i n der l e t z t e n L e g i s l a t u r p e r i o d e 
d a r a n gearbei te t , e inen n e u e n A l l g e m e i n e n T e i l der R e i c h s v e r s i c h e r u n g s o r d n u n g 
z u e n t w e r f e n 3 ) . 
Das P r o b l e m der R e i c h s v e r s i c h e r u n g s o r d n u n g ist , daß diese g r o ß e K o d i f i k a t i o n 
i n sich z u sehr i n alte u n d neue, p e r f e k t e u n d p e r f o r i e r t e T e i l e z e r f a l l e n ist . Das 
P r o b l e m des ganzen Sozialrechts dagegen ist e in anderes. Es ist n i c h t als E i n ­
h e i t s ichtbar . Es ist ü b e r z u vie le Gesetzgebungseinhei ten h i n z e r s t r e u t . Das ge­
g e f ä h r d e t seine W i r k u n g . Das Recht v e r a b s ä u m t , d e m B ü r g e r das v o l l e M a ß der 
H i l f e n u n d S icherungen v o r A u g e n z u f ü h r e n , die i h m das Soz ia l recht h e u t e ge­
w ä h r t . D i e Gesetzesgestaltung h i l f t d e m B ü r g e r n i c h t n u r n i c h t , d ie S u m m e 
sozialer H i l f e n u n d Sicherungen a u f z u s u c h e n ; sie h i n d e r t i h n schlechterdings 
d a r a n . Das bedeute t e i n rechts- u n d sozialpsychisches D e f i z i t an sozialer S icherung, 
das n i c h t ernst g e n u g g e n o m m e n w e r d e n k a n n 4 ) . D a ß die T e i l e n i c h t als G l i e d e r 
eines g r ö ß e r e n G a n z e n e r k a n n t w e r d e n , b e e i n t r ä c h t i g t auch F u n k t i o n u n d B e w e r ­
t u n g dieser Te i le selbst. D a ß S o z i a l h i l f e u n d Sozia lvers icherung v o m B ü r g e r e t w a v i e l 
m e h r k o n t r ä r als k o m p l e m e n t ä r vers tanden w e r d e n , b e d i n g t m i t , d a ß die Soz ia lvers i ­
c h e r u n g die sozialpsychische H ü r d e v o n der A r m e n f ü r s o r g e z u m Basise lement allge­
m e i n e r sozialer S icherung i m m e r noch n i c h t g e n o m m e n h a t , d a ß die Sozialvers iche­
r u n g u n t e r A n s p r ü c h e n le idet , die v o n der S o z i a l h i l f e besser b e f r i e d i g t w e r d e n 
k ö n n t e n . D i e ä u ß e r e Gesetzeslage b i e t e t j e n e m M i ß v e r s t ä n d n i s — eines gegen­
sätz l ichen s t a t t eines h a r m o n i s c h k o m p l e m e n t ä r e n V e r h ä l t n i s s e s z w i s c h e n Sozia l ­
h i l f e u n d Soz ia lvers i cherung — einen geradezu idealen B o d e n . D i e fast o r d n u n g s ­
lose V i e l f a l t der sozialrechtl ichen Gesetzgebung erschwert es aber auch d e m 
R e c h t s a n w e n d e r , die T e i l e z u m G a n z e n z u fügen. Sie f ü h r t so n i c h t n u r z u d e m 
gefähr l i chen rechtsdogmat ischen I s o l a t i o n i s m u s , z u d e m n u r a l l z u v ie le Bereiche 
des Sozialrechts ne igen . Sie ge fährdet e infach auch d e n E f f e k t des Sozialrechts . 
E n d l i c h fä l l t es bei der j e t z i g e n S p r e n k e l u n g des Sozialrechts schon d e m Gesetz­
geber schwer, seine k o n k r e t e A r b e i t an d e m Z i e l i n n e r e r Geschlossenheit des 
Sozialrechts z u o r i e n t i e r e n ; u n d es ist i h m le icht , dieses Z i e l z u v e r n a c h l ä s s i g e n 5 ) . 
2 ) S. Gitter, Zweckwidrige Vie l fa l t und Widersprüche im Recht der Sozialversicherung, 
Schriftenreihe des Deutschen Sozialgerichtsverbandes Band V I , 1969; „Möglichkeiten 
und Grenzen der Vereinfachung und Vereinheitlichung des Sozialversicherungsrechts", 
Verhandlungen des Deutschen Sozialgerichtsverbandes, 3. Bundestagung Hannover 
23724. Oktober 1969. Schriftenreihe des Deutschen Sozialgerichtsverbandes Band VI I1970 . 
3 ) Dazu Hauck, Z u m Allgemeinen Teil der Reichsversicherungsordnung, Schriftenreihe des 
Deutschen Sozialgerichtsverbandes, Band V I I , 1970, S. 79 ff. 
4 ) S. F. X . Kaufmann, Die sozialpsychologische Bedeutung der Vereinfachung und Verein­
heitl ichung des Sozialversicherungsrechts, ebd. ( A n m . 3) S. 19 ff.; s. a. dens., Sicherheit 
als soziologisches und sozialpolitisches Problem, 1970. 
5 ) S. zum vorigen auch Zacher, Sozialgerichtsbarkeit und Sozialrecht, Zeitschrift für Sozial­
re form 10. Jhg. (1965) S. 137 ff. 
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Sozialgesetzbuch 
Das Ü b e r m a ß an se lbs tändigen R e g e l u n g s e i n h e i t e n , i h r e t i e fe h i s tor i sche 
S c h i c h t u n g , d e r r e i ß e n d e S t r o m der Gesetzgebung u n d die U n s i c h e r h e i t s o z i a l ­
r e c h t l i c h e r S y s t e m b i l d u n g 6 ) h a b e n g l e i c h w o h l d e n G e d a n k e n an eine soz ia l recht ­
l iche K o d i f i k a t i o n k a u m je a u f k o m m e n lassen. W ä h r e n d v o n e i n e m A r b e i t s ­
gesetzbuch i m m e r w i e d e r e i n m a l die Rede w a r , w u r d e der G e d a n k e eines S o z i a l ­
gesetzbuches n i c h t e r n s t l i c h gewagt . Ers tmals i m Godesberger P r o g r a m m der S P D 
w u r d e n — s o w e i t z u sehen — beide P r o j e k t e nebeneinander genannt . D i e Regierungs­
e r k l ä r u n g des B u n d e s k a n z l e r s v o m 28. O k t o b e r 1969 g r i f f das T h e m a auf . I n d e m 
A b s c h n i t t „Gese l l s chaf t s - u n d S o z i a l p o l i t i k " h e i ß t es d o r t 7 ) . : „ D i e B u n d e s r e g i e r u n g 
ist d e m s o z i a l e n Rechtss taat v e r p f l i c h t e t . Sie w i r d z u r V e r w i r k l i c h u n g dieses 
V e r f a s s u n g s a u f t r a g s das unübersichtlich gewordene Arbe i t s recht i n e inem A r b e i t s ­
gesetzbuch zusammenfassen . Sie w i r d auch m i t den A r b e i t e n f ü r e i n den A n f o r d e ­
r u n g e n der Z e i t entsprechendes Sozialgesetzbuch b e g i n n e n " . 
A l s e rs ten n a c h a u ß e n h i n s i chtbaren S c h r i t t , dieses V e r s p r e c h e n h i n s i c h t l i c h des 
Sozialgesetzbuches e i n z u l ö s e n , h a t die B u n d e s r e g i e r u n g a m 19. M ä r z 1970 be­
schlossen, e ine Sachvers tändigenkommiss ion e inzusetzen, die d e n A u f t r a g h a t , 
die B u n d e s r e g i e r u n g b e i der E r a r b e i t u n g des E n t w u r f s eines Sozialgesetzbuches 
z u u n t e r s t ü t z e n . Diese K o m m i s s i o n besteht aus 30 M i t g l i e d e r n . Das s i n d acht 
Wissenschaft ler v o r a l l e m des Soz ia l - u n d V e r w a l t u n g s r e c h t s , v i e r R i c h t e r d e r 
S o z i a l - u n d V e r w a l t u n g s g e r i c h t s b a r k e i t , sechs V e r t r e t e r der S o z i a l p a r t n e r , n e u n 
V e r t r e t e r d e r V e r b ä n d e der Soz ia lvers i cherungs t räger , sonst iger Sozia l le i s tungs­
t r ä g e r u n d d e r K r i e g s o p f e r u n d d r e i V e r t r e t e r der L ä n d e r . D i e K o m m i s s i o n h a t 
a m 5. M a i 1970 i h r e A r b e i t a u f g e n o m m e n . D a m i t u n d m i t d e n k o r r e s p o n d i e r e n ­
d e n A r b e i t e n des B u n d e s m i n i s t e r i u m s f ü r A r b e i t u n d S o z i a l o r d n u n g , z u s a m m e n 
m i t d e n a n d e r e n b e t e i l i g t e n Bundesressorts , ist z u m i n d e s t der V e r s u c h der K o d i ­
fikation des Sozia l rechts a u f d e n W e g g e b r a c h t 8 ) . D i e K o m m i s s i o n h a t i m M a i 1970 
i h r e A r b e i t a u f g e n o m m e n u n d i m M a i 1971 Thesen f ü r e i n e n A l l g e m e i n e n T e i l 
verabschiedet 8 a ) S e i t d e m w a r e in R e f e r e n t e n e n t w u r f für einen A l l g e m e i n e n T e i l 
des Sozialgesetzbuches i n A r b e i t . J ü n g s t h a t die Bundesregierung d e n E n t w u r f be ­
schlossen u n d d e m B u n d e s r a t zugele i tet . D i e amtl iche Bezeichnung i s t : E n t w u r f 
eines Sozialgesetzbuches — A l l g e m e i n e r T e i l — D r u c k s , des Bundesrats 305/72 8 b ) . 
6 ) S. ζ. B. Zacher, Z u r Rechtsdogmatik sozialer Umvertei lung, Die öffentliche Verwal tung 
23. Jhg. (1970) S. 1 f f . 
7 ) Bul let in des Presse- und Informationsamtes des Bundesregierung 1969 S. 1121 ff. (1126). 
— S. audi das „Arbeitsprogramm der Bundesregierung zu innenpolitischen Vorhaben" , 
Bul le t in usw. 1970 S. 381 ff. (392). Ferner: Ubersicht über das Reformprogramm der 
Bundesregierung, Bul le t in usw. 1971 S. 386 ff . Bemerkenswert ist, daß dort (S. 392) die 
Arbeiten am Sozialgesetzbuch eindeutig unter die „finanzneutralen Reformen" eingereiht 
w i r d . Das w i r f t ein Licht auf die von der Bundesregierung anvisierten Grenzen der 
Sachreform ebenso wie auf den politischen Druck, der angesichts der Nachfrage nach 
„finanzneutralen Reformen" hinter den Kodifikationsarbeiten steht. 
8 ) Der Verfasser ist M i t g l i e d dieser Sachverständigenkommission. H i e r schreibt er jedoch 
nicht i n dieser Eigenschaft. Dieser Aufsatz darf weder der Kommission als deren M e i ­
n u n g zugerechnet noch als ein Bericht über die Arbei ten der Kommission aufgefaßt 
werden. 
8a) „Thesen z u m Allgemeinen Tei l eines Sozialgesetzbuches", Bul le t in usw.1971 S. 892 f. 
8 b) Einzelheiten aus diesem E n t w u r f konnten hier nicht mehr berücksichtigt werden, w e i l 
bei Erscheinen des E n t w u r f s die Drucklegung schon zu weit fortgeschritten war. 
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I I . K o d i f i k a t i o n u n d R e v i s i o n des Sozialrechts? 
D i e erste Frage, die sich f ü r die A r b e i t a m E n t w u r f eines Sozialgesetzbuches 
s te l l t , ist d ie , o b die sozia lpol i t i sche S a c h k o n z e p t i o n des Sozialrechts z u r G ä n z e 
ü b e r d a c h t u n d das System unserer sozialen H i l f e n u n d S i c h e r u n g e n v o n G r u n d 
auf i n Frage geste l l t w e r d e n so l l . M a n denke e t w a a n die A l t e r n a t i v e n der V o l k s ­
v e r s o r g u n g o d e r wenigstens der E r s t r e c k u n g d e r S o z i a l v e r s i c h e r u n g auf al le E i n ­
w o h n e r u n d möglichst a l le sozialen G e f a h r e n . S o l l t e das Z i e l so w e i t gesteckt 
sein, so m ü ß t e n die Ü b e r l e g u n g e n ü b e r die z e n t r a l e n Sachentscheidungen a m A n ­
f a n g u n d die A u s a r b e i t u n g des entsprechenden Gesetzestextes a m E n d e der A r b e i ­
t e n stehen. D a ß die B u n d e s r e g i e r u n g u n m i t t e l b a r d ie A r b e i t an e inem S o z i a l -
gesetzbuch ins W e r k gesetzt h a t , l äß t daher d e n S c h l u ß z u , d a ß die po l i t i s che E n t ­
scheidung n i c h t auf eine R e v o l u t i o n des Systems der soz ia len H i l f e n u n d Siche­
r u n g e n z i e l t , s o n d e r n auf die E v o l u t i o n des V o r h a n d e n e n . Diese A r g u m e n t a t i o n 
so l l n i c h t u n t e r s c h l a g e n , w i e v i e l sozia l - u n d rechtspo l i t i s che V o r a r b e i t die i m 
A u f t r a g e iner f r ü h e r e n B u n d e s r e g i e r u n g d u r c h g e f ü h r t e S o z i a l - E n q u e t e 9 ) berei ts 
geleistet h a t . A b e r die V o r e n t s c h e i d u n g e n f ü r eine T o t a l r e v i s i o n des Systems 
der sozialen H i l f e n u n d Sicherungen s i n d d o r t n i c h t g e f a l l e n . S o m i t b l e i b t , daß 
m a n das Z i e l d e r A r b e i t e n a m Sozialgesetzbuch als eine K o d i f i k a t i o n bei begrenzter 
Sachreform w i r d bezeichnen dür fen . 
Das b r i n g t eine R e i h e v o n Schwierigkeiten m i t sich. D i e erste i s t die F o l g e n d e . 
D i e A r b e i t a m Sozialgesetzbuch f o r d e r t n i c h t n u r E n t s c h e i d u n g e n d a r ü b e r , w i e 
das neue Sozia lrecht aussehen sol l . Sie f o r d e r t auch p e r m a n e n t Entscheidungen 
d a r ü b e r , w o A l t e s d u r c h Neues ersetzt w e r d e n o d e r w o A l t e s b l e i b e n s o l l . 
D i e zweite S c h w i e r i g k e i t ist die , daß p a r t i e l l e K o r r e k t u r e n ganz besondere 
U m s i c h t h i n s i c h t l i c h i h r e r K o n s e q u e n z e n f ü r d e n v e r b l e i b e n d e n Rechtsbestand 
e r f o r d e r n . I c h w i l l d a m i t n i c h t b e h a u p t e n , d a ß es l e i c h t e r w ä r e , das Sozia lrecht 
schlechterdings n e u z u k o n z i p i e r e n u n d z u schre iben . A b e r d ie M i s c h u n g v o n Be­
w a h r u n g u n d N e u e r u n g h a t gerade gesetzgeberisch i h r e e igenen T ü c k e n u n d 
M ü h e n . 
D i e dritte S c h w i e r i g k e i t ist , daß die gegebenen gesetzl ichen R e g e l u n g s e i n h e i t e n , 
die i m Sozialgesetzbuch z u s a m m e n z u t r a g e n s i n d , i n i h r e r h i s t o r i s c h e n G e w o r -
d e n h e i t e i n e m F e l d eratischer B l ö c k e gle ichen. D i e A r b e i t e n a m Sozialgesetzbuch 
k ö n n e n diese erat ischen B löcke grundsätzl ich w e d e r e n t b e h r e n n o c h e inschmelzen. 
Sie k ö n n e n sie n u r besser a n o r d n e n , i h n e n m e h r E i n h e i t l i c h k e i t geben, die V e r b i n ­
d u n g e n zwischen i h n e n verbessern u n d endl ich sie e r g ä n z e n . F r e i l i c h l iegt gerade 
d a r i n auch e i n V o r t e i l . D i e t e x t l i c h e K o n t i n u i t ä t des Sozia lrechts e rspar t d e n 
R e c h t s a n w e n d e n d e n u n d d e n R e c h t s b e t r o f f e n e n d ie F r i k t i o n e n , d ie e in totales 
N e u s c h r e i b e n des Sozialrechts z u Folge h ä t t e . 
D i e vierte S c h w i e r i g k e i t e n d l i c h , die m i t d e m eingeschlagenen V e r f a h r e n v e r ­
b u n d e n ist , i s t d ie , daß die M a t e r i e , die h i e r z u e i n e m Sozia lgesetzbuch z u s a m m e n ­
gefügt w e r d e n s o l l , sich ständig bewegt u n d e n t w i c k e l t . Selbst u n d gerade i n der Z e i t 
seit E r r i c h t u n g der S o z i a l g e s e t z b u c h k o m m i s s i o n s ieht sich das ganze F e l d sozialer 
S icherung — v o m K i n d e r g e l d bis z u r R e n t e n v e r s i c h e r u n g u n d v o n der U n f a l l -
9 ) Soziale Sicherung i n der Bundesrepublik Deutschland — Bericht der Sozial-Enquete-
Kommission — erstattet von Walter Bogs, Hans Achinger, Helmut Meinhold, Ludwig 
Neundörfer, Wilfried Schreiber, 1965. 
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Versicherung b is z u r K r i e g s o p f e r v e r s o r g u n g — m i t v e r w i r k l i c h t e n u n d n i c h t v e r ­
w i r k l i c h t e n R e f o r m p r o j e k t e n g e r a d e z u ü b e r f l u t e t 1 0 ) . Fast g l e i c h z e i t i g m i t der 
K o m m i s s i o n f ü r e i n Soz ia lgese tzbuch w u r d e eine K o m m i s s i o n f ü r eine umfassende 
R e f o r m der K r a n k e n v e r s i c h e r u n g e i n g e s e t z t 1 1 ) . A l s letztes Beispie l seien die A r ­
b e i t e n des B u n d e s m i n i s t e r i u m s f ü r J u g e n d , F a m i l i e u n d G e s u n d h e i t i n R i c h t u n g 
auf eine g r u n d s ä t z l i c h e R e f o r m d e r Sozia l - u n d J u g e n d h i l f e g e n a n n t 1 2 ) . M i t diesem 
P r o z e ß grundsätz l i cher R e f o r m e n u n d k le iner Anpassungen ist i m m e r z u rechnen. 
D i e A r b e i t e n a m Soz ia lgese tzbuch gleichen so A r b e i t e n an e iner u n d a f luens . Was 
das f ü r die G e s e t z g e b u n g s a r b e i t e n bedeute t , is t l e i cht z u sehen. A b e r die A l t e r ­
n a t i v e , die s o z i a l r e c h t l i c h e E n t w i c k l u n g e i n f r i e r e n z u lassen, bis das Sozialgesetz­
b u c h die a n s t e h e n d e n V e r ä n d e r u n g e n m i t e i n e m Schlage v e r w i r k l i c h t , is t n i c h t 
n u r p o l i t i s c h v o l l e n d s u n r e a l i s t i s c h . Sie h ä t t e auch die Folge , daß die Masse der 
S a c h r e f o r m e n d a n n eben d o c h i n einem A r b e i t s g a n g m i t der K o d i f i k a t i o n z u 
le i s ten w ä r e . 
W i r s tehen d a m i t i m ü b r i g e n n i c h t n u r v o r e i n e m spezifischen P r o b l e m des 
Sozialrechts u n d d e r A r b e i t e n a m Sozialgesetzbuch. W i r s tehen v i e l m e h r v o r 
e i n e m p r i n z i p i e l l e n P r o b l e m j e d e r K o d i f i k a t i o n i m g e g e n w ä r t i g e n G e m e i n w e s e n . 
I n seinem A u f s a t z über „ K o d i f i k a t i o n u n d D e m o k r a t i e " 1 3 ) schreibt Friedrich 
Kubier: „ D i e seit l a n g e m schwelende K r i s e der Gesetzgebung" sei „nichts anderes 
als d ie N o r m a l i t ä t e i n e r d e m o k r a t i s c h v e r f a ß t e n Industr iegesel lschaf t . . . . Z u 
dieser N o r m a l i t ä t g e h ö r t d e r f r a g m e n t a r i s c h e u n d per iodische C h a r a k t e r des 
Gesetzes. D a z u g e h ö r t auch d ie s tändige G e f a h r , daß Gesetze n i c h t g e n ü g e n d 
d u r c h d a c h t w e r d e n o d e r d a ß sie i n e iner A r t u n d Weise ergehen o d e r u n t e r b l e i b e n , 
die P a r t i k u l a r i n t e r e s s e n a u f K o s t e n des G e m e i n w o h l s V o r s c h u b l e i s t e t " . „Das alles 
l ä ß t n u r d e n S c h l u ß z u , d a ß u n t e r den i n der B u n d e s r e p u b l i k gegebenen w i r t ­
schaft l ichen, gesel lschaft l ichen u n d p o l i t i s c h e n V o r a u s s e t z u n g e n K o d i f i k a t i o n als 
e i n I n s t r u m e n t r e c h t l i c h e r G e s t a l t u n g u n d O r d n u n g n i c h t m e h r v e r f ü g b a r i s t " 1 4 ) . 
D a m i t ist e i n g r o ß e s Frageze ichen auch h i n t e r alle A r b e i t e n a m Sozialgesetzbuch 
gesetzt. D e r V e r z i c h t a u f e i n Sozialgesetzbuch, welches das Soz ia l recht auch i n der 
Sache v o n G r u n d a u f neu gestal tet , erscheint so z w a r e i n m a l m e h r als berecht igt . 
A b e r auch d e r W e g d e r K o d i f i k a t i o n bei b e g r e n z t e r S a c h r e f o r m ist erst e i n V e r ­
such u n d h a r r t n o c h d e r B e w ä h r u n g . 
E n t s c h e i d e n d f ü r e i n e n E r f o l g des V o r h a b e n s u n t e r den aufgeze ig ten S c h w i e r i g ­
k e i t e n scheint z u sein, d a ß eine M e t h o d e der K o d i f i k a t i o n g e f u n d e n w i r d , die 
offen ist für e ine r e l a t i v e Selbständigkeit der a u f z u n e h m e n d e n Tei le inhei ten u n d 
für deren permanente V e r ä n d e r u n g e n . Das bedeute t v o r a l l e m , d a ß das Soz ia l ­
gesetzbuch n i c h t als e i n G e s e t z b u c h p r o j e k t i e r t w e r d e n k a n n u n d d a r f , dessen, 
P a r a g r a p h e n v o m ers ten bis z u m l e t z t e n i n e iner R e i h e d u r c h g e z ä h l t w e r d e n . 
M a n m ü ß t e m i t e t w a d r e i - bis v i e r t a u s e n d P a r a g r a p h e n r e c h n e n ! U n d schon das 
vordergründige P r o b l e m , welche V e r w i r r u n g v o n „ a - " , „ b " , u n d c - P a r a g r a p h e n " , 
a u f g e h o b e n e n V o r s c h r i f t e n u n d derg le i chen jede k l e i n e r e o d e r g r ö ß e r e Gesetzes­
ä n d e r u n g m i t sich b r ä c h t e , m a c h t k l a r , daß eine s o l c h e r m a ß e n äußer l ich geschlos-
1 0 ) S. das „Arbeitsprogramm der Bundesregierung" [ A n m . 7] S. 390 f. und 392 f ; „Über­
sicht über das Reformprogramm der Bundesregierung" [ A n m . 7] S. 389 ff. 
n ) „Arbeitsprogramm der Bundesregierung" S. 390. 
1 2 ) Ebd. S. 392 f . ; „Übersicht über das R e f o r m p r o g r a m m der Bundesregierung" S. 393. 
1 3 ) Juristenzeitung 24. Jhg. (1969) S. 645 ff. (Zi ta t S. 651). 
u ) Ebd. S. 648. 
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sene Gesetzgebungseinhei t u n m ö g l i c h is t . M a n w i r d sich d e m g e g e n ü b e r das Sozial ­
gesetzbuch eher als e i n c o r p u s i u r i s t e x t l i c h - t e c h n i s c h s t a r k v o n e i n a n d e r abge­
setzter Te i le v o r s t e l l e n müssen, w i e es e t w a das Preußische A l l g e m e i n e Landrecht 
w a r . A b e r i n A n b e t r a c h t der N o t w e n d i g k e i t , d ie v o r h a n d e n e n Gesetzgebungs­
e i n h e i t e n a u f z u n e h m e n u n d e i n z u b a u e n , k a n n auch eine solche K o n z e p t i o n n i c h t 
u n m i t t e l b a r rea l i s ie r t w e r d e n . M a n w i r d daher zuers t e inen R a h m e n e n t w i c k e l n 
müssen, i n d e m P l a t z ist f ü r die n e u z u schaffenden gemeinsamen T e i l e („Al lge ­
m e i n e n T e i l e " ) u n d f ü r die v o r g e f u n d e n e n , m e h r o d e r w e n i g e r einzupassenden 
„erat ischen B l ö c k e " . Dieser R a h m e n aber m u ß d e n n o c h s t a r k g e n u g sein, den 
soz ia l - u n d rechtspsychischen Z w e c k der K o d i f i k a t i o n auch z u gewährleisten. 
Das Sozialgesetzbuch d a r f n i c h t e t w a n u r e i n loses C o m m o n w e a l t h v o n gle ich­
sam a u t a r k e n Gesetzgebungse inhei ten sein. Das Sozialgesetzbuch s te l l t so auch 
gesetzgebungstechnisch v o r sehr o r i g i n e l l e A u f g a b e n , d e r e n L ö s b a r k e i t noch n i c h t 
erwiesen ist . 
I I I . Ziele des V o r h a b e n s 
Was k a n n i n diesen G r e n z e n v o n e iner K o d i f i k a t i o n ü b e r h a u p t e r w a r t e t w e r ­
den? I c h m ö c h t e zunächst d r e i eher v o r d e r g r ü n d i g e Z i e l s e t z u n g e n n e n n e n : Ü b e r ­
schaubarkei t , D u r c h s c h a u b a r k e i t u n d bessere L e s b a r k e i t des Sozialrechts u n d da­
m i t bessere V e r t r a u t h e i t des B ü r g e r s m i t i h m u n d e f f e k t i v e r e r V o l l z u g d u r c h die 
A d m i n i s t r a t i o n . Diese Zie le s i n d w o h l der entscheidende po l i t i s che A n l a ß der A r ­
b e i t e n . D a h i n t e r s teht aber e i n k o m p l e x e s Sachziel, das i ch zunächst e i n m a l so 
n e n n e n m ö c h t e : i n n e r e S t i m m i g k e i t u n d E i n h e i t des Sozialrechts u n d E v i d e n z 
dieser i n n e r e n E i n h e i t . Das M a ß , i n d e m dieses Z i e l e r r e i c h t w e r d e n k a n n u n d 
w i r d , b e s t i m m t auch, i n w e l c h e m G r a d e die Z i e l e der U b e r s c h a u b a r k e i t , D u r c h ­
schaubarke i t u n d L e s b a r k e i t e r r e i c h t w e r d e n k ö n n e n . 
1. Innere E i n h e i t des Sozialrechts 
Das Z i e l der i n n e r e n S t i m m i g k e i t u n d E i n h e i t u n d der E v i d e n z dieser E i n h e i t 
m e i n t zunächst e i n m a l , daß die sachlogischen S t r u k t u r e n des Sozialrechts als 
System des Sozialrechts aufgesucht u n d der D u r c h f o r s t u n g u n d N e u f o r m u n g seines 
Bestandes z u g r u n d e gelegt w e r d e n 1 5 ) . D i e T e i l e i n h e i t e n des deutschen Sozialrechts 
— e t w a die S o z i a l v e r s i c h e r u n g 1 6 ) , d ie verschiedenen K o m p l e x e der V e r s o r g u n g u n d 
die F ü r s o r g e — gehen auf z u m T e i l sehr i so l i e r te , j edenfa l l s je e igenständige T r a d i ­
t i o n e n zurück u n d s i n d auch h e u t e n o c h g e t r e n n t k o n z i p i e r t . E i n h e i t l i c h e Sys tem­
v o r s t e l l u n g e n — ü b e r die wechselseitige A b g r e n z u n g u n d E r g ä n z u n g h inaus 
1 5 ) S. dazu nochmals Zacher, Zur Reditsdogmatik usw. ( A n m . 6) ; s. a. dens., Diskussions­
beitrag zu „Rechtsformen der sozialen Sicherung und das allgemeine Verwaltungsrecht", 
Veröffentlichungen der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer Hef t 28 (1970) 
S. 233 f f . ; dens., Das System der sozialen Sicherheit in der Bundesrepublik Deutschland, 
Schweizerische Zeitschrift für Sozialversicherung 14. Jhg. (1970) S. 293 ff. 
u ) S. Bogs, Entwicklungstendenzen der Sozialversicherung im Rahmen eines Gesamt­
systems sozialer Sicherung, Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft, 1970 
S. 227 ff . 
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— l i e g e n i h n e n k a u m z u g r u n d e . O h n e solche e i n h e i t l i c h e S y s t e m v o r s t e l l u n g e n 
b l iebe das Sozialgesetzbuch aber n u r eine äußere A d d i t i o n 1 7 ) . 
E i n e solche S y s t e m v o r s t e l l u n g w ä r e e t w a die P o l a r i t ä t v o n E n t f a l t u n g s h i l f e n 
u n d sozialer S i cherung . R e g e l u n g e n w i e A u s b i l d u n g s f ö r d e r u n g u n d P r o j e k t e 
a k t i v e r G e s u n d h e i t s f ö r d e r u n g machen d e u t l i c h , daß Sozia lrecht n i c h t n u r — w i e 
es f ü r Sozia lvers icherung u n d V e r s o r g u n g typisch ist — für den F a l l der sozialen 
I n s u f f i z i e n z u n d des Schadens z u h e l f e n , s o n d e r n zunächst e i n m a l soziale C h a n c e n 
z u v e r m i t t e l n s u c h t 1 8 ) . D i e m o d e r n e S o z i a l p o l i t i k s ieht gerade diese A u f g a b e 
m e h r u n d m e h r . U n d Gesetzgebungse inhei ten w i e das A r b e i t s f ö r d e r u n g s g e s e t z 
beweisen, daß diese E n t f a l t u n g s h i l f e n m i t den S icherungen g l e i c h w o h l u n l ö s b a r 
k o m p l e m e n t ä r v e r k n ü p f t sein k ö n n e n . F ü r das V e r s t ä n d n i s des Sozialrechts ist 
w i c h t i g , daß diese i n n e r e P o l a r i t ä t s ichtbar w i r d . E i n e andere e inhe i t l i che 
S y s t e m v o r s t e l l u n g ist e t w a die , der h i s t o r i s c h o r i e n t i e r t e n D r e i t e i l u n g i n Sozia l ­
v e r s i c h e r u n g , V e r s o r g u n g u n d F ü r s o r g e die u n m i t t e l b a r an sachlogischen S t r u k ­
t u r e n o r i e n t i e r t e D r e i t e i l u n g i n V o r s o r g e s y s t e m e ( w i e e t w a Soz ia lvers i cherung 
u n d B e a m t e n v e r s o r g u n g ) , E n t s c h ä d i g u n g s s y s t e m e ( w i e K r i e g s o p f e r v e r s o r g u n g , 
Lastenausgleich u n d dergle ichen) u n d Ausgleichssysteme ( w i e S o z i a l h i l f e , W o h n ­
geld u n d K i n d e r g e l d ) g e g e n ü b e r z u s t e l l e n 1 9 ) , u m so d u r c h g e h e n d e S t r u k t u r e n 
le ichter u n v o r e i n g e n o m m e n abgelöst v o n d e n vorgegebenen E i n h e i t e n z u sehen 
o d e r z u e n t w i c k e l n . Das P o s t u l a t gemeinsamer S y s t e m v o r s t e l l u n g e n z i e l t aber 
auch auf E i n z e l h e i t e n w i e e t w a d e n W i d e r r u f v o n Leistungsbescheiden u n d die 
R ü c k f o r d e r u n g v o n L e i s t u n g e n . D i e V e r s c h i e d e n h e i t der j e w e i l i g e n speziel len 
gesetzlichen R e g e l u n g s e i n h e i t ist h i e r m e i s t k e i n sachlicher G r u n d recht l i cher U n ­
tersche idung . S t a t t dessen m ü ß t e d e m G r u n d der L e i s t u n g ( k o n k r e t e o d e r ab­
s t r a k t e B e d ü r f t i g k e i t ) , der D a u e r der L e i s t u n g ( e i n m a l i g e , v o r ü b e r g e h e n d e o d e r 
d a u e r n d e L e i s t u n g e n ) , d e m Gegens tand der L e i s t u n g ( G e l d - , D i e n s t - u n d Sach­
le i s tungen) , d e m V e r f a h r e n u n d d e m E n t s c h e i d u n g s v o r g a n g der Leis tungsge­
w ä h r u n g u n d derg le ichen m e h r nachgef rag t w e r d e n , u m auf dieser G r u n d l a g e 
nicht n u r z u sachgerechten, sondern auch z u e inhei t l i chen oder wenigstens v e r ­
gleichbaren Lösungen z u k o m m e n 2 0 ) . 
I n n e r e E i n h e i t m e i n t s o d a n n die e i n h e i t l i c h e R e f l e x i o n der verfassungsrecht­
l i chen u n d soz ia lpo l i t i s chen E n t w i c k l u n g f ü r das Sozia lrecht . Gerade das V e r ­
fassungsrecht h a t nach 1949 der E n t w i c k l u n g des Sozialrechts wesent l iche I m p u l s e 
gegeben 2 1 ) . Das h a t z u m T e i l l e g i s l a t i v e n N i e d e r s c h l a g g e f u n d e n : v o n d e m Rechts-
1 7 ) S. schon Savigny, V o m Beruf unserer Zeit für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft, 
zit iert nach: Thibaut und Savigny, Ein programmatischer Rechtsstreit, herausgegeben 
von Jacques Stern 1914 (fotomechanischer Nachdruck 1959) S. 84. 
1 8 ) S. a. Zacher, Sozialpolit ik und Menschenrechte in der Bundesrepublik Deutschland, 
1968. 
1 9 ) S. nochmals A n m . 15. 
2 0 ) Ansätze s. bei Grün, Die Rücknahme des von Anfang an fehlerhaften begünstigenden, 
leistungsgewährenden Verwaltungsakts i m Rahmen der Reichsversicherungsordnung, 
jur . Diss. Saarbrücken 1969. 
2 1 ) Grundlegend Bogs, Die E i n w i r k u n g verfassungsrechtlicher N o r m e n auf das Recht der 
sozialen Sicherheit, Verhandlungen des 43. Deutschen Juristentages, Band I I / G , 1960, 
S. G 5 ff. Weiteres Material s. ζ. B. bei Zacher, Sozialpolit ik und Menschenrechte usw. 
[ A n m . 18 ] ; dens., Einige rechtstheoretische Aspekte der Entwicklung des deutschen 
Sozialrechts, i n : Perspectivas des Derecho Publico en la segunda mi tad del siglo X X , 
Tomo I I I 1969 pp. 945 e. s. (960/1). S. ferner Wannagat, Das Sozialrecht i m sozialen 
Rechtsstaat, i n : Sozialpolit ik und Sozialrecht, Festschrift für K u r t Jantz, 1968, S. 55 ff . , 
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a n s p r u c h a u f S o z i a l h i l f e bis z u r R e g e l u n g des R e c h t s s c h u t z v e r f a h r e n s i m Sozia l ­
gerichtsgesetz. W e i t u m b l i e b es aber b e i b l o ß n e g a t i v e n K o r r e k t u r e n d u r c h N o r -
m e n k o n t r o l l e n t s c h e i d u n g e n , v o r a l l e m des B u n d e s v e r f a s s u n g s g e r i c h t s , u n d bei der 
R e c h t s f o r t b i l d u n g u n d L ü c k e n f ü l l u n g d u r c h R e c h t s p r e c h u n g u n d D o k t r i n , w i e 
e t w a m e i s t f ü r das s o z i a l r e c h t l i c h e V e r w a l t u n g s h a n d e l n o d e r h i n s i c h t l i c h der v e r ­
fassungsrecht l i chen S i c h e r u n g sozia ler A n s p r ü c h e . H i e r b e s t e h t z u n ä c h s t die A u f ­
gabe, d ie i n n e r e E i n h e i t des Sozia l rechts nach M a ß g a b e d e r ver fassungsrecht l i chen 
E r f o r d e r n i s s e u n d d e r g ü l t i g e n s o z i a l p o l i t i s c h e n M a x i m e n z u ges ta l ten , s o d a n n 
aber auch, sie d a r z u s t e l l e n . G e r a d e i m K o n t a k t b e r e i c h v o n V e r f a s s u n g u n d Sozia l -
r e c h t bes teht n i c h t so sehr e i n N a c h h o l b e d a r f a n P r o b l e m b e w u ß t s e i n u n d k o n ­
k r e t e r N o r m f i n d u n g , s o n d e r n e i n N a c h h o l b e d a r f a n K l ä r u n g u n d E v i d e n z . 
E i n a n d e r e r P r o b l e m b e r e i c h , d e r u n t e r d e n G e s i c h t s p u n k t d e r i n n e r e n E i n h e i t 
fä l l t , i s t d e r j e n i g e der S y s t e m - u n d L e i s t u n g s - u n d m ö g l i c h e r w e i s e auch P f l i c h t e n ­
kol l is ionen. E r s t m a l s Bogs h a t i n seiner g r u n d l e g e n d e n S t u d i e über „ G r u n d ­
f r a g e n des Rechts d e r soz ia len S i c h e r h e i t u n d seiner R e f o r m " 2 2 ) eine umfassende 
U b e r s i c h t ü b e r „ K u m u l i e r u n g e n v o n ö f f e n t l i c h e n soz ia len L e i s t u n g e n u n d i h r e 
r e c h t l i c h e n A u s w i r k u n g e n " g e l i e f e r t . I m A n l a g e n b a n d z u r S o z i a l - E n q u e t e 2 3 ) f i n d e t 
sich eine w e i t e r e S t u d i e d a z u . G l e i c h w o h l f e h l t es i m m e r n o c h an e iner j u r i s t i s c h 
ü b e r z e u g e n d e n u n d p r a k t i k a b l e n T y p i s i e r u n g d e r P r o b l e m e u n d L ö s u n g s m ö g ­
l i c h k e i t e n . A l s m a ß g e b l i c h e K r i t e r i e n d e r L ö s u n g v o n K o l l i s i o n e n verschiedener 
S o z i a l l e i s t u n g e n b i e t e n sich e t w a a n : d ie E i g e n a r t der Systeme i n sich u n d je i m 
V e r g l e i c h (also d ie E i g e n a r t v o n S o z i a l v e r s i c h e r u n g , V e r s o r g u n g , F ü r s o r g e sowie 
v o n V o r s o r g e , E n t s c h ä d i g u n g u n d A u s g l e i c h ) , d ie A r t d e r — u n m i t t e l b a r e n o d e r 
akzessorischen — E i n b e z i e h u n g des L e i s t u n g s e m p f ä n g e r s i n e i n Sys tem o d e r 
m e h r e r e Systeme, d ie P r i n z i p i e n d e r S t e u e r u n g d e r L e i s t u n g e n (kausa l o d e r final), 
i h r e k o n k r e t e Z w e c k r i c h t u n g ( L o h n e r s a t z , U n t e r h a l t s e r s a t z , M e h r b e d a r f s a u s ­
gleich, G e w ä h r u n g eines rea len o d e r p r ä s u m t i v e n B e d a r f s ) u n d des I n h a l t s der 
L e i s t u n g e n ( G e l d - , Sach- o d e r D i e n s t l e i s t u n g e n ) . D e r Gesetzgeber h a t das b isher 
n i c h t a n n ä h e r n d g r u n d s ä t z l i c h gesehen u n d e i n h e i t l i c h a u f g e g r i f f e n . E i n e R a t i o n a ­
l i s i e r u n g dieses P r o b l e m b e r e i c h s w i r d als P r ü f s t e i n d a f ü r angesehen w e r d e n , o b 
es d e n A r b e i t e n a m Sozia lgese tzbuch g e l i n g t , d i e i n n e r e E i n h e i t des Sozialrechts 
w e s e n t l i c h v o r a n z u b r i n g e n . 
2 . E v i d e n z der i n n e r e n E i n h e i t 
I n n e r e E i n h e i t u n d E v i d e n z d e r i n n e r e n E i n h e i t des Sozia lrechts b e d e u t e n 
schl ießl ich, v e r m e i d b a r o d e r gar s i n n w i d r i g u n t e r s c h i e d l i c h e R e g e l u n g e n gleicher 
G e g e n s t ä n d e i n v e r s c h i e d e n e n G e b i e t e n des Sozia l rechts d u r c h m ö g l i c h s t gleiche 
Regelungen z u ersetzen. D a s h e i ß t z u n ä c h s t , d a ß v e r g l e i c h b a r e G e g e n s t ä n d e bei 
u . seine Nachw. — N i c h t zuletzt dem verfassungsrechtlichen Impuls ist auch die Wieder­
annäherung von allgemeinem Verwaltungsrecht und Sozialredit zu danken. S. dazu die 
Verhandlungen der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer über das Thema „Die 
Rechtsformen der sozialen Sicherung und das allgemeine Verwaltungsrecht" (Veröffent­
lichungen der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer H e f t 28, 1970, S. 149 ff . ) 
m i t den Referaten v o n Henke (S. 149 f f . ) und Rüfner (S. 187 f f . ) . S.a. Zacher, Die 
Sozialversicherung als Te i l des öffentlichen Rechts, i n : Sozialrecht und Sozialpol i t ik , 
Festschrift für K u r t Jantz, 1968, S. 29 ff . (37 f f . ) . 
2 2 ) 19 5 5. 
2 3 ) Anlagenband [ A n m . 9] Beilage. 
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gle icher R e l e v a n z ü b e r h a u p t d u r c h g e h e n d eine R e g e l u n g finden. L ü c k e n erschwe­
r e n d e n V o l l z u g u n d v e r l e i t e n d a r ü b e r h i n a u s z u u n a n g e b r a c h t e n U m k e h r ­
schlüssen. D a s P o s t u l a t e i n h e i t l i c h e r R e g e l u n g e n g le icher G e g e n s t ä n d e b e d e u t e t 
s o d a n n aber v o r a l l e m , d a ß d i e R e g e l u n g e n a n g e g l i c h e n w e r d e n . Das k a n n n u n 
g r u n d s ä t z l i c h a u f z w e i e r l e i Weise geschehen: i n d e m e i n h e i t l i c h e R e g e l u n g e n „ v o r 
d ie K l a m m e r " gezogen w e r d e n (das h e i ß t : i n e i n e n „ A l l g e m e i n e n T e i l " e i n g e s t e l l t 
w e r d e n ) ; o d e r i n d e m d i e R e g e l u n g e n i m j e w e i l s k o n k r e t e n Z u s a m m e n h a n g v e r ­
b l e i b e n , aber v e r e i n h e i t l i c h t w e r d e n . K e i n e v o n diesen L ö s u n g e n v e r d i e n t e i n e n 
a b s o l u t e n V o r z u g . E i n h e i t l i c h e V o r s c h r i f t e n v o n g r u n d s ä t z l i c h e r B e d e u t u n g s o l l ­
t e n sicher i n e i n e n A l l g e m e i n e n T e i l e i n g e s t e l l t w e r d e n . A n d e r e r s e i t s s o l l t e n V o r ­
s c h r i f t e n , d ie auch b e i i n h a l t l i c h e r Ü b e r e i n s t i m m u n g f ü r verschiedene R e c h t s ­
bereiche n i c h t o h n e sprachl iche o d e r sachliche A d a p t i o n a n d e n k o n k r e t e n Z u ­
s a m m e n h a n g v e r s t ä n d l i c h s i n d o d e r g e l t e n k ö n n e n , i n i h r e m k o n k r e t e n Z u s a m ­
m e n h a n g v e r b l e i b e n . I m ü b r i g e n ist p r a g m a t i s c h z u v e r f a h r e n . D i e Z u s a m m e n f a s ­
sung e i n h e i t l i c h e r V o r s c h r i f t e n i n „ A l l g e m e i n e n T e i l e n " u n d ähnl ich h e r v o r g e h o ­
benen gemeinsamen T e i l e n e n t s p r i c h t d e m r a t i o n e l l e n B e d ü r f n i s , das E i n h e i t l i c h e 
auch als solches ers icht l ich z u machen u n d das Besondere n i c h t m i t der W i e d e r h o l u n g 
dessen z u be las ten , was e i n h e i t l i c h g i l t . 
A u f d e r a n d e r e n Seite aber f ü h r t eine P r a x i s , d ie alles „ v o r die K l a m ­
m e r " z i e h t , was „ v o r d ie K l a m m e r " g e z o g e n w e r d e n k a n n , d a z u , d a ß die k o n ­
k r e t e n R e g e l u n g e n f ü r sich n i c h t m e h r v e r s t ä n d l i c h s i n d o d e r j e d e n f a l l s n i c h t 
m e h r v o l l s t ä n d i g v e r s t a n d e n w e r d e n . M a n m u ß sich v o r A u g e n h a l t e n , d a ß d ie 
k o n s e q u e n t e t o t a l e A u s s o n d e r u n g d e r f ü r m e h r e r e G l i e d e r u n g s a b s c h n i t t e g e m e i n ­
sam g e l t e n d e n V o r s c h r i f t e n i n j e w e i l s „ A l l g e m e i n e T e i l e " z u e iner v i e l s t u f i g e n 
H i e r a r c h i e v o n „ A l l g e m e i n e n T e i l e n " f ü h r t deren k o n k r e t e E i n f ä d e l u n g i n die je ­
wei l s e inschlägigen „ B e s o n d e r e n T e i l e " schließlich n u r noch d e m V i r t u o s e n mögl ich 
ist. U n t e r U m s t ä n d e n k a n n übr igens d ie T e c h n i k v o n V e r w e i s u n g s n o r m e n , d ie eine 
M o d e l l r e g e l u n g die i n e i n e m k o n k r e t e n Z u s a m m e n h a n g e n t w i c k e l t is t , f ü r v e r ­
gleichbare Z u s a m m e n h ä n g e i n b e z u g n i m m t , e inen A u s w e g d a r s t e l l e n , der das A u s ­
b l u t e n der k o n k r e t e n R e g e l u n g e n z u g u n s t e n eines e x t e n s i v e n Systems v o n „ A l l g e ­
m e i n e n T e i l e n " ebenso v e r m e i d e t w i e d i e u n n ö t i g e W i e d e r h o l u n g gleicher R e g e l u n ­
gen i n verschiedenen k o n k r e t e n Z u s a m m e n h ä n g e n . D e r Gesetzgeber w i r d m i t 
U m s i c h t zwischen diesen d r e i M ö g l i c h k e i t e n — A l l g e m e i n e T e i l e , A n g l e i c h u n g k o n ­
k r e t e r R e g e l u n g e n u n d V e r w e i s u n g s n o r m e n — w ä h l e n müssen. 
E i n S o n d e r f a l l d e r V e r e i n h e i t l i c h u n g v o n R e g e l u n g e n is t d i e D e f i n i t i o n e i n -
h e i t l i c h e r Begriffe. V i e l e E r w a r t u n g e n g e h e n d a h i n , d a ß das Sozia lgesetzbuch 
solche D e f i n i t i o n e n b r i n g e n w i r d . M a n d e n k t e t w a an die D e f i n i t i o n f a m i l i ä r e r 
B e g r i f f e ( w i e E l t e r n , K i n d e r , H a u s h a l t s g e m e i n s c h a f t u s w . ) o d e r a n a l l g e m e i n 
s o z i a l v e r s i c h e r u n g s r e c h t l i c h r e l e v a n t e B e g r i f f e ( w i e E i n k o m m e n , E n t g e l t , B e s c h ä f ­
t igungsverhäl tn is u s w . ) . D i e i s o l i e r t e D e f i n i t i o n v o n B e g r i f f e n , t e x t l i c h geson­
d e r t v o n w i r k l i c h e n R e g e l u n g s z u s a m m e n h ä n g e n , v e r d i e n t j e d o c h eher Skepsis. 
Das V o r w e g s c h i c k e n v o n D e f i n i t i o n e n h a t i n i n t e r n a t i o n a l e n D o k u m e n t e n e i n e n 
g u t e n S i n n , w o solche D e f i n i t i o n e n o f t erst eine v e r l ä ß l i c h e sprachtechnische V e r ­
s tändigung d e r v e r t r a g s c h l i e ß e n d e n T e i l e e r m ö g l i c h e n . I n e i n e m n a t i o n a l e n Gesetz­
b u c h v e r l e i t e t eine gleiche T e c h n i k Gesetzgeber u n d R e c h t s a n w e n d e r z u u n a n g e ­
messener B e g r i f f l i c h k e i t . 
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3. Überschaubarkei t , Durchschaubarkei t u n d Lesbarkeit 
Überschaubarkei t m e i n t ü b e r das, was z u r i n n e r e n E i n h e i t des Sozialrechts ge­
sagt w u r d e , h i n a u s , daß die s innfäl l ige äußere Z u s a m m e n f a s s u n g des Sozialrechts 
i m Sozialgesetzbuch u n d die wechselseitige A n o r d n u n g v o n R e g e l u n g s g r u p p e n die 
S u m m e der sozialen H i l f e n u n d S icherungen ebenso s ichtbar m a c h t w i e i h r I n e i n ­
a n d e r g r e i f e n . F r e i l i c h d ü r f e n die E r w a r t u n g e n an die Ü b e r s c h a u b a r k e i t eines G e ­
setzgebungswerks , dessen P a r a g r a p h e n s u m m e w e s e n t l i c h g r ö ß e r ist als d ie des 
B ü r g e r l i c h e n Gesetzbuches, n i c h t ü b e r s p a n n t w e r d e n . D e n n o c h s teht d ie M ö g ­
l i c h k e i t e iner r e l a t i v e n Verbesserung v o m j e t z i g e n Z u s t a n d t e x t l i c h e r Z e r s p l i t ­
t e r u n g des Sozialrechts h e r außer Z w e i f e l . 
Durchschaubarkeit m u ß ü b e r i n n e r e S t i m m i g k e i t u n d E i n h e i t des Sozialrechts 
h i n a u s w o h l v o r a l l e m bedeuten , daß die G l i e d e r u n g das A u f f i n d e n des k o n k r e t 
R e l e v a n t e n e r l e i c h t e r t u n d eine systematische T e r m i n o l o g i e u n n ö t i g e V e r w i r ­
r u n g v e r m e i d e t . So dürf te es e t w a nütz l ich sein, e inen Gl iederungsrahmen z u 
e n t w i c k e l n , der n i c h t n u r die G e s a m t g l i e d e r u n g des Sozialgesetzbuches z u l e i t e n 
h ä t t e , s o n d e r n auch be i der G e s t a l t u n g der T e i l e i n h e i t e n w i e d e r k e h r t . So schiene 
es z w e c k m ä ß i g , e t w a z u g l i e d e r n w i e f o l g t : 
a) A l l g e m e i n e B e s t i m m u n g e n i m Sinne einer E i n w e i s u n g i n den sachlichen 
G e l t u n g s b e r e i c h u n d die wesent l i chen A u f g a b e n des jewei ls f o l g e n d e n Regelungs­
k o m p l e x e s , d a z u auch a l lgemeine , e i n h e i t l i c h e V o r s c h r i f t e n u n d Begr i f fe f ü r diesen 
R e g e l u n g s k o m p l e x . 
b) U m s c h r e i b u n g des v o r s o r g e n d , entschädigend o d e r ausgleichend e r f a ß t e n 
Personenkreises, v i e l l e i c h t e r g ä n z t d u r c h die N o r m e n des i n t e r n a t i o n a l e n u n d 
s u p r a n a t i o n a l e n K o l l i s i o n s r e c h t s . S o w e i t es u m personel le S y s t e m k o l l i s i o n e n g e h t 
— e t w a zwischen Soz ia lvers i cherung u n d B e a m t e n r e c h t — g e h ö r t auch das i n n e r e 
K o l l i s i o n s r e c h t i n diesen Z u s a m m e n h a n g . 
c) U m s c h r e i b u n g der sozialen Le is tungen , einschließlich der Pf l ichten des L e i ­
s tungsempfängers (als solchen) u n d der sonstigen Regelung v o n Le is tungsver ­
häl tn issen . Dieses Le i s tungsrecht w i r d A l l g e m e i n e T e i l e ebenso speisen w i e Be­
sondere . 
d ) D i e A u f b r i n g u n g der M i t t e l — e i n K o m p l e x , der seine g r ö ß t e gesetzge­
bungstechnische B e d e u t u n g i n der Soz ia lvers i cherung h a t . 
e) Inneres K o l l i s i o n s r e c h t 2 4 ) , s o w e i t es n i c h t schon i n d e n v o r i g e n A b s c h n i t t e n 
u n t e r g e k o m m e n is t . Z u d e n k e n is t h i e r auch an E r s t a t t u n g s a n s p r ü c h e z w i s c h e n 
verschiedenen Systemen — genauer : deren k o n k r e t e n V o l l z u g s t r ä g e r n . 
f ) O r g a n i s a t i o n : insbesondere also T r ä g e r , B e h ö r d e n u n d A u f s i c h t . E n t s p r e ­
c h e n d der E i g e n a r t des deutschen Sozialrechts ist das e in A b s c h n i t t , der w e n i g 
A b s t r a k t i o n e r l a u b t , v i e l m e h r sehr systemspezif isch is t . 
g) V e r f a h r e n — u n d z w a r V e r w a l t u n g s v e r f a h r e n , R e g e l u n g des rechtsgeschäft ­
l i c h e n H a n d e l n s der e inbezogenen P r i v a t e n , F r i s t e n usw. Das ist übr igens e i n A b ­
s c h n i t t , d e r sehr s t a r k i m Sinne eines A l l g e m e i n e n Tei ls k o n z e n t r i e r t w e r d e n 
k a n n , w ä h r e n d i n d e n k o n k r e t e r e n Z u s a m m e n h ä n g e n ü b e r das V e r f a h r e n w o h l 
w e n i g z u sagen sein w i r d . 
h ) R e c h t der S t r a f e n u n d O r d n u n g s w i d r i g k e i t e n , o h n e das l e ider auch das 
Soz ia l recht n i c h t a u s k o m m t . 
2 4 ) S. o. S. 50. 
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D i e bessere Lesbarkei t des Sozialrechts m u ß sich aus a l l e m bisher P o s t u l i e r t e n 
w o h l v o n selbst ergeben. Das V o r h a b e n d a r a u f anzulegen , daß j e d e r m a n n sich i n 
j e d e m F a l l des Sozialgesetzbuches o h n e f a c h k u n d i g e H i l f e bed ienen k a n n — u m 
ζ. B . seine R e n t e auszurechnen — , w ä r e U t o p i e . I n seiner b e r ü h m t e n S c h r i f t 
„ Ü b e r die N o t w e n d i g k e i t eines a l l g e m e i n e n bürger l i chen Rechts f ü r D e u t s c h ­
l a n d " schrieb Thibaut25): „ E i n einfaches N a t i o n a l - G e s e t z b u c h , m i t deutscher 
K r a f t i m deutschen Geis t gearbe i te t , w i r d dagegen j e d e m auch n u r m i t t e l m ä ß i g e n 
K o p f e i n a l l e n seinen T e i l e n zugängig sein, u n d unsere A n w ä l t e u n d R i c h t e r w e r ­
d e n d a d u r c h e n d l i c h i n die Lage k o m m e n , daß i h n e n f ü r j eden F a l l das R e c h t 
l e b e n d i g g e g e n w ä r t i g i s t " . W e n n das Sozialgesetzbuch be i dieser A r t v o n „ m i t t e l ­
m ä ß i g e n K ö p f e n " dieses Z i e l e r re i chen w ü r d e , w ä r e schon sehr v i e l g e w o n n e n . 
4. Befriedigung des Ordnungsbedarfs 
H i n t e r a l l e n diesen B e m ü h u n g e n , u m die Verbesserung des Sozialrechts m u ß 
d ie O f f e n h e i t u n d Entschlossenhei t s tehen, die O r d n u n g s b e d a r f e des Sozialrechts 
u n v o r e i n g e n o m m e n z u s ichten u n d so d e n F e h l e n t w i c k l u n g e n z u s teuern , die z u m 
h e u t i g e n legis la tor ischen Z u s t a n d d e r M a t e r i e g e f ü h r t haben . N ä h e r e Befassung 
d a m i t ze ig t n ä m l i c h m e h r u n d m e h r , daß i n n e r e U n s t i m m i g k e i t u n d G e t e i l t h e i t 
des Sozialrechts n i c h t n u r auf h is tor ische R ü c k s t ä n d e u n d zufä l l igen wissenschaft­
l i c h e n u n d l e g i s l a t i v e n N a c h h o l b e d a r f z u r ü c k z u f ü h r e n s i n d . V i e l m e h r erschl ießen 
sich — p o l i t i s c h p r o v o k a t i v u n d rechtssoziologisch r e i z v o l l — auch H i n w e i s e auf 
rechtspo l i t i s che G e g e b e n h e i t e n , die U n g l e i c h g e w i c h t e b e d i n g e n . 
E i n D a t u m e t w a ist , daß d e r Gesetzgeber i m Sozia lrecht m e h r V e r a n t w o r t u n g 
f ü r d ie R e c h t s b i l d u n g t r ä g t als a n d e r s w o ; d e n n d e r H i l f e s u c h e n d e u n d - e m p f a n -
ger h a t aus v i e l e n G r ü n d e n w e n i g M ö g l i c h k e i t , R i c h t e r r e c h t z u r w i r k u n g s v o l l e n 
E r g ä n z u n g des geschriebenen Rechts z u p r o v o z i e r e n . E i n anderes D a t u m is t der 
„ Z u g z w a n g " e iner v i e r j ä h r i g e n W a h l p e r i o d e , der d e n P o l i t i k e r n u n d d e n i h n e n 
d a r i n i m m e r m e h r a n g e p a ß t e n M i n i s t e r i a l b ü r o k r a t i e n höchstens 3 Jahre Z e i t l ä ß t , 
Gesetze z u p l a n e n u n d ( i n t e r n u n d e x t e r n ) z u b e r a t e n . E i n gerade f ü r die B u n d e s ­
r e p u b l i k sehr wicht iges D a t e n p a a r ist der v ie l fä l t ige po l i t i sche u n d i n d i v i d u e l l e 
V o r z u g v o n G e l d l e i s t u n g e n u n d die ebenso vie l fä l t ige soziale A b n e i g u n g gegen 
D i e n s t l e i s t u n g e n (solange m a n sie n i c h t selbst jewei ls d r i n g e n d b r a u c h t ) . E i n sehr 
w i r k u n g s v o l l e s D a t u m ist die M a c h t p o s i t i o n der sogenannten S o z i a l p a r t n e r ( G e ­
w e r k s c h a f t e n u n d A r b e i t g e b e r v e r b ä n d e ) g e g e n ü b e r d e m Staat u n d als „ h a l b p a r i t ä ­
tische" T r ä g e r der S e l b s t v e r w a l t u n g der Sozia lvers icherung, a u f die sich i h r 
H a u p t i n t e r e s s e auch v o m M i t g l i e d e r k r e i s h e r r i c h t e t — e t w a i m Gegensatz z u r 
r e l a t i v e n p o l i t i s c h e n Schwäche der V e r b ä n d e v o n E n t s c h ä d i g u n g s b e r e c h t i g t e n o d e r 
F a m i l i e n u n d z u r t y p i s c h e n N i c h t o r g a n i s i e r b a r k e i t der A r m u t (bis h i n z u r U n f ä ­
h i g k e i t der psychisch B e h i n d e r t e n , sich p o l i t i s c h d a r z u s t e l l e n ) . D a m i t v e r s c h r ä n k t 
ist das D a t u m des m i t seinem v e r b a n d s p o l i t i s c h e n H i n t e r g r u n d p r i n z i p i e l l h a r m o ­
nischen, spezia l i s ier ten u n d schlagkräf t igen M a n a g e m e n t s der S o z i a l v e r s i c h e r u n g 
— d e m g e g e n ü b e r die E n t s c h ä d i g u n g s - u n d Ausgleichssysteme i n d e n H ä n d e n 
staat l icher u n d k o m m u n a l e r B ü r o k r a t i e n l iegen . U m das P a n o r a m a e i n i g e r m a ­
ßen z u r u n d e n , ist schließlich d a r a u f a u f m e r k s a m z u machen , daß Sozialvers iche-
r u n g s - u n d E n t s c h ä d i g u n g s s y s t e m e m e h r m o n e t ä r , Sozia l - u n d J u g e n d h i l f e dage­
gen m e h r sach- u n d d iens t l e i s tend o r i e n t i e r t s i n d . 
2 5 ) Z i t i e r t wie in A n m . 17: S. 48. 
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W e l c h e W i r k u n g e n diese D a t e n h a b e n , k a n n h i e r ebenfalls n u r an Beispie len 
v e r d e u t l i c h w e r d e n . D a z u g e h ö r t die gesetzgebungstechnische, n i c h t die s o z i a l p o ­
l i t i sche , Vernachläss igung der Soz ia l le i s tungen , je m e h r es sich u m Sach- u n d 
D i e n s t l e i s t u n g e n u n d je m e h r es sich u m L e i s t u n g e n an H i l f l o s e u n d a t y p i s c h 
A r m e h a n d e l t . D a z u g e h ö r t , daß der Gesetzgeber sich g e r n i m m e r w i e d e r auf 
l e i c h t Regelbares u n d (deshalb) schon Geregeltes s türz t , w ä h r e n d er alles, was 
w e g e n seiner sachlichen S c h w i e r i g k e i t b isher n i c h t geregelt ist , g e r n w e i t e r h i n 
vernachläss igt . D a z u g e h ö r t , daß der Gesetzgeber den p u n k t u e l l e n , a l lenfal ls f lächi­
gen D e n k s t i l eines einseit igen, ganz a u f die Leistungszusage k o n z e n t r i e r t e n 
Leistungsrechts d e m D e n k e n i n k o m p l e x e n , z w e i - u n d mehrsei t igen Rechtsverhäl t ­
nissen (Le i s tungsabwick lungsverhä l tn i ssen) fast ausnahmslos v o r z i e h t , o b w o h l 
o d e r w e i l dieses gerade g e g e n ü b e r d e n a n s t a l t l i c h oder i n d i v i d u e l l - p f l e g e r i s c h e n 
Sach- u n d Diens t le i s tungsverhä l tn i ssen , insbesondere i m Bereich der S o z i a l h i l f e 
u n d der J u g e n d h i l f e , unausweich l i ch w i r d ( u n d v i e l l e i c h t auch, w e i l diese i m m e r 
noch m i t der wesensnotwendigen Rechtsarmut f re ier W o h l t ä t i g k e i t k o n k u r ­
r i e r e n ) . D i e g e n a n n t e n D a t e n b e w i r k e n aber auch, daß die E n t w i c k l u n g Bes i tz ­
s tände der Soz ia lvers i cherung i n besonderer Weise r e s p e k t i e r t , daß sie d e n Z u ­
s tändigke i t sbere ich des Systems der Soz ia lvers i cherung u n d i h r e r T r ä g e r a u s d e h n t 
u n d daß i h r e R e g e l u n g e n w e i t a u s m e h r C h a n c e n h a b e n , auf das ganze Soz ia l recht 
ü b e r t r a g e n z u w e r d e n , als e t w a M o d e l l e aus d e m R a u m der Sozia l - u n d J u g e n d ­
h i l f e . E n d l i c h g e h ö r t es z u d e n A u s w i r k u n g e n jener D a t e n , daß p r i n z i p i e l l e E i n ­
s ichten grundsätz l i ch v e r m i e d e n w e r d e n , s o w e i t u n d solange sie eine G e f a h r f ü r 
v e r b a n d s p o l i t i s c h besetzte Interessen- u n d E i n f l u ß s p h ä r e n dars te l l en k ö n n e n . 
O b der Gesetzgeber gerade bei der K o d i f i k a t i o n des Sozialrechts i m Sozialgesetz­
b u c h ü b e r diesen seinen Schatten s p r i n g t ? D a z u m ü ß t e n die entscheidenden F a k ­
t o r e n d e r l e g i s l a t i v e n A u s e i n a n d e r s e t z u n g b e r e i t sein, die Prämissen i h r e r A r b e i t 
z u sehen u n d deren n e g a t i v e E l e m e n t e mögl ichs t auszuschalten. I n d e r Sache 
m ü ß t e sich diese H a l t u n g v o r a l l e m an d e m P o s t u l a t b e w ä h r e n , daß das S o z i a l ­
gesetzbuch gerade O r d n u n g s b e d a r f e b e f r i e d i g t , denen das L i c h t geschriebenen 
Rechts b isher versagt gebl ieben ist . D i e Vernachläss igung der A b w i c k l u n g v o n 
Sach- u n d D i e n s t l e i s t u n g e n i m Sozialrecht w u r d e schon g e n a n n t . I m m e r n o c h 
v e r l ä ß t sich das Sozia lrecht h i e r auf das k o m p l e m e n t ä r e o d e r analoge E i n t r e t e n 
des P r i v a t r e c h t s ( e t w a i n bezug auf A r z t - o d e r K r a n k e n h a u s l e i s t u n g e n ) , a u f d i e 
T r a d i t i o n e n des Ansta l t sverhäl tn isses — das seine A u s p r ä g u n g i m 19. J a h r h u n d e r t 
als „besonderes G e w a l t v e r h ä l t n i s " f a n d — ( e t w a bei H e i m u n t e r b r i n g u n g ) o d e r 
endl i ch a u f den rechtsfernen prekarist ischen Status dessen, der H i l f e n der f r e i e n 
W o h l f a h r t s p f l e g e e n t g e g e n n i m m t . E i n zweites Beispiel u n b e f r i e d i g t e n O r d n u n g s ­
bedarfs b i e t e n die R e c h t s h a n d l u n g e n P r i v a t e r i m öf fent l i chen Recht , d i e v o r 
a l l e m i n Gesta l t v o n A n t r ä g e n al ler A r t , aber auch v o n Z u s t i m m u n g s e r k l ä r u n g e n , 
V e r z i c h t e n , L e i s t u n g s a n n a h m e n u s w . gerade i m Sozia lrecht die d e n k b a r g r ö ß t e 
R o l l e spie len. Das geschriebene R e c h t n i m m t sich i h r e r n i r g e n d s g r u n d s ä t z l i c h 
u n d k a u m i r g e n d w o beiläufig an , w ä h r e n d das behördl i che H a n d e l n schon j e t z t 
e i n g e h e n d geregelt ist u n d a u ß e r h a l b des Sozialrechts — w i e d e r u m o h n e das G e g e n ­
s tück des Rechtshandels P r i v a t e r — gerade seinerseits k o d i f i z i e r t w e r d e n s o l l 2 5 a ) . 
'a) A n m . 35. — I m übrigen s. Hinweise zum Vorstehenden bei Zachery Das Vorhaben 
einer Kodi f ika t ion des Sozialrechts in der B R D , Schweizerische Zeitschrift für Sozial­
versicherung, 15. Jhg. (1971) S. 209 ff . (214 f f . ) . 
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I V . D e r Gegenstandsbereich des Sozialgesetzbuches 
1. A l l g e m e i n e G e s i c h t s p u n k t e u n d P r i n z i p i e n 
W o r a u f n u n s o l l sich das Sozialgesetzbuch i m e i n z e l n e n erstrecken? D i e B u n d e s ­
r e g i e r u n g 2 6 ) h a t d a r ü b e r n ichts gesagt. D e n Gegenstandsbereich eines Sozialgesetz­
buches abzustecken, g e h ö r t o f f e n b a r z u eben d e n V o r a r b e i t e n f ü r dieses S o z i a l ­
gesetzbuch. I c h habe m i c h i m R a h m e n dieser A u s f ü h r u n g e n , u m sie n i c h t m i t d e m 
V e r s u c h e iner D e f i n i t i o n b e g i n n e n u n d belasten z u müssen, b isher d a m i t b e g n ü g t , 
den Gegenstandsbereich des Sozialgesetzbuches m i t der Summe der sozialen H i l f e n 
u n d S i c h e r u n g e n 2 7 ) u n d m i t d e m B e g r i f f des Sozialrechts z u u m s c h r e i b e n . Be ide 
B e g r i f f e bezeichnen j e d o c h a l l z u w e i t e , l e t z t l i c h gestaltlose Bereiche sozialer I n t e r ­
v e n t i o n . G e w i ß s i n d sie als Genera lz ie le der gesetzgeberischen A r b e i t t a u g l i c h . 
D i e k o n k r e t e E n t s c h e i d u n g ü b e r die A b g r e n z u n g e r ü b r i g e n sie n i c h t . 
W i r s tehen h i e r w i e d e r v o r e i n e m z e n t r a l e n P r o b l e m al ler soz ia l recht l i chen 
A r b e i t : daß es e inen gegenständl ich a b g r e n z e n d e n B e g r i f f des Sozialrechts n i c h t 
g i b t 2 8 ) . D i e Ursache dieses P r o b l e m s ist , daß die soziale A u f g a b e des Rechts u n i v e r ­
sal is t . D i e gegenständl iche A b g r e n z u n g e t w a des Gemeinderechts o d e r des E r b ­
rechts f o l g t e i n e m a p r i o r i p a r t i k u l a r e n P r i n z i p . Das gleiche g i l t f ü r sozial w i c h ­
t ige Rechtsbereiche w i e die Soz ia lvers i cherung o d e r die K r i e g s o p f e r e n t s c h ä d i g u n g . 
Das gleiche g i l t selbst f ü r d e n B e g r i f f des A r b e i t s r e c h t s — u m e i n m a l w i e d e r d ie 
Paral lele des Arbei tsgesetzbuches a n z u v i s i e r e n . A b e r der B e g r i f f des Sozialrechts 
s teht v o r der A l t e r n a t i v e , e n t w e d e r die A l l g e m e i n h e i t des sozialen P r i n z i p s d u r c h 
reale B e g r e n z u n g des sozia len Rechts z u v e r d u n k e l n o d e r gar z u v e r l e u g n e n , 
o d e r das R e c h t n u r idea l , n i c h t real z u t e i l e n . D i e b e k a n n t e n Versuche, Sozia l recht 
sch lechth in rea l a b z u s o n d e r n , entsprachen einer h i s t o r i s c h e n S i t u a t i o n , i n d e r 
S o z i a l p o l i t i k n o c h ausnahmsweise K o r r e k t u r der sozialen V e r h ä l t n i s s e w a r 2 9 ) . D a ­
gegen h a b e n die i m m e r n e u e n S c h w i e r i g k e i t e n u n d N o t w e n d i g k e i t e n e iner be ­
w u ß t e n u n d l a n g f r i s t i g e n S o z i a l p o l i t i k u n d die V e r f e i n e r u n g des sozialen G e r e c h ­
tigkeitsgefühls die A l l g e g e n w a r t der sozialen P r o b l e m a t i k ebenso geof fenbar t 
w i e die unerschöpf l iche V i e l f a l t i h r e r E r s c h e i n u n g s f o r m e n . E i n Sozialgesetzbuch, 
das auch n u r die w i c h t i g s t e n S c h w e r p u n k t e des Sozialrechts s ichtbar machen w o l l t e , 
m ü ß t e außer a l len sozial d e t e r m i n i e r t e n H i l f e n z u r persönl i chen E n t f a l t u n g u n d 
2 6 ) S. A n m . 7. 
2 7 ) Wenn hier immer wieder nicht nur von „sozialer Sicherung" sondern von „sozialen 
H i l f e n und Sicherungen" gesprochen w i r d , so ist damit vor allem gemeint, daß weder 
ein „Sozialrecht" noch ein „Sozialgesetzbuch" sich auf Gefahrenabwahr und I n s u f f i ­
zienzausgleich i m Sinne sozialer Sicherung beschränken können, sondern die positiven 
sozialen Förderungen einbezogen werden müssen, wie das oben m i t der Polarität 
zwischen „Entfaltungshilfen" und sozialer Sicherung angedeutet ist (s. o. S. 49). Z u r 
Diskussion um den Begriff der „sozialen Sicherung" s. i m übrigen Rohw er-Kahlmann, 
Fragen zum Recht der sozialen Sicherheit, Zeitschrift für Sozialreform 16. Jhg. (1970) 
S. 513 f f . 
2 8 ) S. Zur Diskussion Rode, Was ist Sozialrecht? Zeitschrift für Sozialreform 15. Jhg. (1969) 
S. 641 ff . S. a. Rohwer-Kahlmann a. a. O . [ A n m . 27] . 
2 9 ) S. etwa die Hinweise bei Zacher, Einige rechtstheoretische Aspekte usw. [ A n m . 21] 
pp. 964 e. s. (spec. pp . 970—972). Eine wesentliche Bereicherung erfuhr der wissen­
schaftliche Erinnerungsstand i n bezug auf die Begriffs- und Ideengeschichte des Sozial­
rechts neuerdings durch Rauscher, Die soziale Rechtsidee und die Uberwindung des 
wirtschaftsliberalen Denkens — Hermann Roesler und sein Beitrag zum Verständnis 
von Wirtschaft und Gesellschaft, 1969. 
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d e r sozialen S icherung d e m A r b e i t s r e c h t u n d d e m R e c h t des ö f f e n t l i c h e n Dienstes 
ζ. B . w e i t e T e i l e des W o h n u n g s r e c h t s , M a ß n a h m e n d e r B i l d u n g s f ö r d e r u n g u n d d e r 
F ö r d e r u n g sozial r e l e v a n t e r wissenschaf t l i cher F o r s c h u n g , d ie F ö r d e r u n g sozial 
b e d r ä n g t e r W i r t s c h a f t s z w e i g e , sonst ige Bereiche d e r W i r t s c h a f t s l e n k u n g , aber auch 
wesent l i che T e i l e des Rechts der S t e u e r n , B e i t r ä g e u n d G e b ü h r e n , alles sozial 
Spezifische i n V e r w a l t u n g s - u n d G e r i c h t s v e r f a h r e n u n d -Verfassung u n d n o c h 
vieles anderes m e h r s i chtbar m a c h e n . K a u m anders w ä r e z u v e r f a h r e n , w e n n m a n 
d e n B e g r i f f der sozia len H i l f e n u n d S i c h e r u n g e n z u g r u n d e legen w o l l t e 3 0 ) . 
Es b e d a r f w o h l k e i n e r E r k l ä r u n g , d a ß es n i c h t s i n n v o l l sein k a n n , e i n Gesetzbuch 
z u schaffen, das v o n der S o z i a l v e r s i c h e r u n g bis z u r F ö r d e r u n g d e r L a n d w i r t s c h a f t , 
v o m M u t t e r s c h u t z bis z u m A r m e n r e c h t i n g e r i c h t l i c h e n V e r f a h r e n u n d v o n der 
A u s b i l d u n g s f ö r d e r u n g bis z u E i n k o m m e n s t e u e r alles soz ia l R e l e v a n t e e n t h ä l t . 
Was die B u n d e s r e g i e r u n g a n b e l a n g t , s p r i c h t schon die v o n i h r gesehene Paral le le 
zwischen A r b e i t s g e s e t z b u c h u n d Sozia lgesetzbuch gegen j e d e n V e r d a c h t e iner s o l ­
chen V o r s t e l l u n g . W o aber k a n n d a n n das Sozia lgesetzbuch ansetzen? M a n w i r d 
n i c h t f e h l g e h e n , w e n n m a n als erstes K r i t e r i u m f e s t h ä l t , d a ß es sich u m soziale 
S i cherungen u n d H i l f e n h a n d e l n m u ß , d ie i n p r i m ä r soz ia len Z w e c k e n d i e n e n d e n 
Sys temen v e r s e l b s t ä n d i g t s i n d . Das s p r i c h t ζ. B . f ü r d ie A u f n a h m e v o n S o z i a l v e r ­
s i cherung, A r b e i t s f ö r d e r u n g , K r i e g s o p f e r e n t s c h ä d i g u n g u n d S o z i a l h i l f e u n d r e c h t ­
f e r t i g t die S o n d e r u n g v o m A r b e i t s r e c h t , w e i l dieses zunächs t j a die entgel t l iche 
V e r w e r t u n g der A r b e i t s k r a f t z u m G e g e n s t a n d h a t — e i n G e g e n s t a n d , der , w e n n 
m a n n i c h t die N o t w e n d i g k e i t , sein B r o t d u r c h A r b e i t z u v e r d i e n e n , schon f ü r 
eine soziale N o t l a g e h ä l t , n i c h t selbst e i n soziales P r o b l e m i n d e m h i e r u n t e r s t e l l ­
t e n spezifischen S i n n des W o r t e s „ s o z i a l " i s t , s o n d e r n n u r d i c h t v o n sozia len 
P r o b l e m e n d u r c h s e t z t u n d u m g e b e n is t . Entsprechendes g i l t f ü r das B e a m t e n ­
recht . Das B e a m t e n r e c h t ist D i e n s t r e c h t , das d e n b e s o n d e r e n ö f fen t l i chen I n t e r e s ­
sen i m H i n b l i c k auf d ie F u n k t i o n ä r e d e r ö f f e n t l i c h e n V e r w a l t u n g a n g e p a ß t i s t . 
Das l ieße selbst h i n s i c h t l i c h d e r E l e m e n t e sozia ler S i c h e r u n g , w i e sie i m B e a m t e n ­
v e r s o r g u n g s r e c h t geregel t s i n d , die H e r ü b e r n a h m e i n das Sozialgesetzbuch schwie­
r i g u n d b e d e n k l i c h erscheinen. Das g i l t auch f ü r die S o l d a t e n v e r s o r g u n g , o b w o h l 
h i e r die V e r w e i s u n g e n a u f d ie K r i e g s o p f e r v e r s o r g u n g d o c h eine s tarke A f f i n i t ä t 
z u diesem g r o ß e n E n t s c h ä d i g u n g s s y s t e m h e r s t e l l e n . D i e P r ä m i s s e gesonder ter 
R e g e l u n g sozialer G e f a h r e n u n d N ö t e s p r i c h t f e r n e r erst recht gegen die A u f n a h m e 
solcher sozial in teressanter u n d d e t e r m i n i e r t e r R e g e l u n g e n i n das Sozialgesetz­
b u c h , die noch w e i t e r g e h e n d n u r als I m p l i k a t i o n e n a n d e r e r R e g e l u n g s e i n h e i t e n 
verständl ich w e r d e n : so e t w a G e b ü h r e n b e f r e i u n g e n aus sozia len R ü c k s i c h t e n , sozia l 
b e d i n g t e steuerl iche E r l e i c h t e r u n g e n o d e r B e l a s t u n g e n u s w . Diese Prämisse s p r i c h t 
n e u e r d i n g s auch gegen d i e A u f n a h m e des g e r i c h t l i c h e n V e r f a h r e n s i n e i n Sozialge­
setzbuch, da der B u n d e s j u s t i z m i n i s t e r u n d die b e t e i l i g t e n Fachkreise m i t N a c h ­
d r u c k die p r i n z i p i e l l e i n h e i t l i c h e R e g e l u n g des V e r f a h r e n s d e r V e r w a l t u n g s g e ­
r i c h t e , F i n a n z g e r i c h t e u n d Soz ia lger i ch te i n e i n e m g e m e i n s a m e n Gesetz ü b e r d i e 
a l lgemeine u n d besondere V e r w a l t u n g s g e r i c h t s b a r k e i t b e t r e i b e n 3 1 ) . 
E i n e n schwier igen U b e r g a n g s b e r e i c h s te l len dagegen gewisse s t r u k t u r e l l e , s e k t o ­
rale u n d regionale F ö r d e r u n g s m a ß n a h m e n d a r . Sie k ö n n e n n i c h t i m m e r als W i r t ­
schaf ts förderung a u s g e k l a m m e r t w e r d e n . A u c h A r b e i t s f ö r d e r u n g wäre sonst ja 
3 0 ) S. nochmals A n m 27. 
3 1 ) S. das Arbeitsprogramm der Bundesregierung usw. [ A n m . 7] S. 403. 
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w e i t g e h e n d W i r t s c h a f t s f ö r d e r u n g . M a n d e n k e auch an P a r a l l e l e n i m Lastenaus­
g le ichsrecht . G e r a d e s e k t o r a l e u n d r e g i o n a l e F ö r d e r u n g s m a ß n a h m e n s i n d w e i t g e ­
h e n d auch s o z i a l p o l i t i s c h b e s t i m m t . Das U n b e h a g e n , diese F ö r d e r u n g s m a ß n a h ­
m e n i n e i n Soz ia lgese tzbuch e i n z u b e z i e h e n , h a t — ü b e r die gegens tändl i che U n ­
s i c h e r h e i t h i n a u s — aber n o c h z w e i w e i t e r e G r ü n d e . D e r erste G r u n d is t , daß 
diese F ö r d e r u n g s m a ß n a h m e n w e i t g e h e n d n i c h t gesetzl ich geregel t s i n d . So l l te 
das Sozia lgesetzbuch N e n n e n s w e r t e s ü b e r diese F ö r d e r u n g s m a ß n a h m e n sagen, so 
m ü ß t e es e ine a l te u n d a l l g e m e i n e S c h u l d unseres Gesetzgebers e r f ü l l e n : das 
S u b v e n t i o n s r e c h t gesetz l ich z u r e g e l n 3 2 ) . H i e r s t o ß e n d i e A r b e i t e n a m Sozialge­
s e t z b u c h also a n d i e G r e n z e n , d ie i h m d u r c h das P r i n z i p d e r K o d i f i k a t i o n b e i be­
g r e n z t e r S a c h r e f o r m gesteckt s i n d . D i e A r b e i t e n a m Sozia lgesetzbuch w ü r d e n 
d u r c h d i e E i n b e z i e h u n g solcher F ö r d e r u n g s m a ß n a h m e n i h r e n A u f t r a g z w a r n i c h t 
ü b e r s c h r e i t e n ; d i e N o t w e n d i g k e i t e i n e r e l e m e n t a r e n S a c h r e f o r m auf d e m G e b i e t 
d e r S u b v e n t i o n e n k ö n n t e n aber i m H i n b l i c k auf d ie A r b e i t e n a m Sozialgesetz­
b u c h e i n A n l a ß se in , diesen P r o b l e m b e r e i c h d o c h a u s z u k l a m m e r n . D e r z w e i t e 
G r u n d des U n b e h a g e n s is t w o h l d i e B e s c h r ä n k t h e i t des angesprochenen Perso­
nenkreises . R e c h t d e r soz ia len S i c h e r h e i t i s t t e n d e n z i e l l a l l g e m e i n , w i r k l i c h o d e r 
p o t e n t i e l l J e d e r m a n n s - R e c h t : das R e c h t eines j e d e n , d e r f ü r eine typ i sche , p r i n z i ­
p i e l l j e d e n g e f ä h r d e n d e soziale N o t l a g e Vorsorgen s o l l , o d e r d e r i n eine N o t l a g e 
g e r a t e n is t . F ö r d e r u n g s m a ß n a h m e n h a b e n gerade d a n n d e n C h a r a k t e r v o n G r u p ­
p e n r e c h t , w e n n sie s o z i a l besonders i n t e r e s s a n t s i n d . I c h d e n k e ζ. B . an d i e Be­
reiche d e r L a n d w i r t s c h a f t u n d d e r K o h l e . Solche F ö r d e r u n g s m a ß n a h m e n jenseits 
der a l l g e m e i n e n A r b e i t s f ö r d e r u n g w e r d e n ja n i c h t f ü r a b s t r a k t d e f i n i e r t e soziale 
S c h w i e r i g k e i t e n verschiedenster A r t b e r e i t g e h a l t e n , s o n d e r n f ü r k o n k r e t e N o t ­
lagen g e t r o f f e n . 
D a m i t ist w o h l eine a l lgemeinere K a t e g o r i e f ü r d ie A r b e i t e n a m Sozialgesetz­
b u c h zutage g e t r e t e n : das Sozia lgesetzbuch k a n n u n d s o l l sich z u r ü c k h a l t e n gegen­
ü b e r S p e z i a l r e g e l u n g e n f ü r besondere G r u p p e n . Das P r o b l e m t r i t t ζ. B . auch auf 
be i der b e r u f s s t ä n d i s c h e n V e r s o r g u n g f ü r Ä r z t e . A u f d e r a n d e r e n Seite s o l l t e n 
S o n d e r r e g e l u n g e n , d i e g r ö ß e r e n S y s t e m e n a n g e h ö r e n , n i c h t ausgespart w e r d e n , 
w i e ζ. B . d ie k n a p p s c h a f t l i c h e V e r s i c h e r u n g i m R a h m e n d e r S o z i a l v e r s i c h e r u n g . 
Schl ießl ich sei e i n le tz tes P r o b l e m d e r A b g r e n z u n g a n g e d e u t e t : die h i s tor i sche 
D i m e n s i o n . Das Sozia lgesetzbuch s o l l d ie k ü n f t i g e D a u e r o r d n u n g d e r soz ia len 
H i l f e n u n d S i c h e r u n g e n b e h e r b e r g e n . D a s g e g e n w ä r t i g e S o z i a l r e c h t bes teht i m 
Bereich d e r soz ia len E n t s c h ä d i g u n g n u n aber fas t n u r aus R e g e l u n g e n , w e l c h e die 
F o l g e n des n a t i o n a l s o z i a l i s t i s c h e n R e g i m e s , des K r i e g e s , d e r N a c h k r i e g s z e i t , der 
V e r t r e i b u n g u s w . auszugle ichen h a b e n . Soziales E n t s c h ä d i g u n g s r e c h t i m Sinne 
e iner z i v i l e n D a u e r o r d n u n g jenseits v o n K r i e g e n u n d p o l i t i s c h e n K a t a s t r o p h e n 
f i n d e t sich v e r d e c k t i m R e c h t d e r U n f a l l v e r s i c h e r u n g — so e t w a der Schutz v o n 
N o t h e l f e r n u n d e h r e n a m t l i c h T ä t i g e n nach § 539 R V O — , i n S o n d e r r e g e l u n g e n 
— w i e d e n § § 51 f f . des Bundesseuchengesetzes — o d e r i m G e w a n d des a l l g e m e i n e n 
A u f o p f e r u n g s a n s p r u c h e s . Das schon z i t i e r t e S o l d a t e n v e r s o r g u n g s g e s e t z p r o j i z i e r t 
dagegen das K r i e g s o p f e r v e r s o r g u n g s r e c h t i n das soziale E n t s c h ä d i g u n g s r e c h t auch 
i m Sinne e iner D a u e r o r d n u n g f ü r F r i e d e n s z e i t e n . Das alles z e i g t , daß das B e m ü h e n 
u m die r i c h t i g e A b g r e n z u n g des Sozialgesetzbuches h i e r n i c h t n u r interessante 
?) S. Zacher, V e r w a l t u n g durch Subventionen, Veröffentlichungen der Vereinigung der 
Deutschen Staatsrechtslehrer, H e f t 25,1967, S. 308 f f . (315, 396 u n d passim). 
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systematische Frages te l lungen s ichtbar m a c h t , s o n d e r n auch e in gewisses M a ß an 
rechts- u n d soz ia lpol i t i scher P r o v o k a t i o n m i t sich b r i n g t . 
2. Z u m k o n k r e t e n I n h a l t 
A n V o r s o r g e s y s t e m e n 3 3 ) m u ß i n das Sozialgesetzbuch sicher a u f g e n o m m e n w e r ­
d e n die S o z i a l v e r s i c h e r u n g : also R e i c h s v e r s i c h e r u n g s o r d n u n g , Knappschaf tsver ­
s i c h e r u n g , H a n d w e r k e r v e r s i c h e r u n g , A r b e i t s l o s e n v e r s i c h e r u n g u n d w o h l auch die 
A l t e r s h i l f e f ü r L a n d w i r t e . Dagegen w ü r d e n die berufsständischen V e r s o r g u n g s ­
w e r k e i n i h r e r j e t z i g e n Gesta l t mögl icherweise e inen z u g r o ß e n F r e m d k ö r p e r i m 
R a h m e n dieser K o d i f i k a t i o n bedeuten . Sie l ießen sich auch n i c h t ohne wesentl iche 
S a c h r e f o r m , näml ich o h n e bundesrecht l i che V e r e i n h e i t l i c h u n g , e inbeziehen. Das 
z w e i t e g r o ß e V o r s o r g e s y s t e m , die B e a m t e n v e r s o r g u n g , s teht i n e inem diens t recht ­
l i c h e n R e g e l u n g s v e r b a n d , dessen A u f l ö s u n g z u g u n s t e n des sozia lrecht l ichen Z u ­
s a m m e n h a n g s — o h n e e t w a zugle ich die B e a m t e n v e r s o r g u n g z u g u n s t e n der Sozia l ­
v e r s i c h e r u n g i n Frage z u s te l len — k a u m i n B e t r a c h t k o m m t . Ähnl iches g i l t w o h l 
f ü r d ie S o l d a t e n v e r s o r g u n g , die z u d e m h i n s i c h t l i c h der W e h r p f l i c h t i g e n auch 
wesent l i che Z ü g e eines sozialen Entschädigungssystems a u f w e i s t . 
A n sozia len Entschädigungssys temen w i r d w o h l doch das V e r s o r g u n g s r e c h t i m 
Sinne des Bundesversorgungsgesetzes A u f n a h m e finden. D a b e i w i r d aber die 
Frage geprüft w e r d e n müssen, welcher Änderungen das Bundesversorgungsgesetz 
nach G e l t u n g s b e r e i c h u n d L e i s t u n g e n bedar f , u m G r u n d e l e m e n t der sozialen E n t ­
schädigung i m Sinne einer D a u e r o r d n u n g f ü r Fr iedensze i ten sein z u k ö n n e n . U n t e r 
diesem G e s i c h t s p u n k t w i r d auch das P r o b l e m der S o l d a t e n v e r s o r g u n g noch e i n ­
m a l z u p r ü f e n sein. D a g e g e n dürf ten die g r o ß e n K r i e g s - u n d R e g i m e f o l g e n ­
k o m p l e x e des Lastenausgleichs, der W i e d e r g u t m a c h u n g u n d des V e r t r i e b e n e n -
rechts a u ß e r h a l b der K o d i f i k a t i o n b l e i b e n . 
F e r n e r g e h ö r t i n das Sozialgesetzbuch das Ausgleichssystem der Soz ia lh i l f e , w o h l 
e r g ä n z t d u r c h die Ausgleichssysteme des W o h n g e l d r e c h t s , des K i n d e r g e l d r e c h t s 
u n d d e r J u g e n d h i l f e . F ü r die J u g e n d h i l f e ist f r e i l i c h z u b e d e n k e n , daß das J u g e n d ­
w o h l f a h r t s g e s e t z v o r a l l e m auch f a m i l i e n - u n d erz iehungsrecht l iche E l e m e n t e e n t ­
hä l t , d ie n u r schwer l ich i n das Sozialgesetzbuch passen. Sol l also — ist z u f r a g e n — , 
die j u g e n d r e c h t l i c h e Gesetzeseinheit z e r s t ö r t w e r d e n , u m die sozialrechtl iche K o d i ­
fikation z u e r m ö g l i c h e n ? D i e P r o b l e m a t i k d e r K o d i f i k a t i o n ze igt h i e r e inen neuen 
A s p e k t . E r findet sich i m ü b r i g e n w i e d e r b e i m W o h n g e l d r e c h t . Es ist vorgeschla­
gen w o r d e n , alles W o h n u n g s r e c h t — v o m M i e t r e c h t bis z u r W o h n u n g s b a u f ö r d e ­
r u n g — i n e i n e m „ W o h n u n g s g e s e t z " zusammenzufassen . Sol l te i n diesem F a l l das 
W o h n g e l d r e c h t i n das Sozialgesetzbuch o d e r i n das „ W o h n u n g s g e s e t z b u c h " 
k o m m e n ? 
H a n d e l t es sich bei Soz ia lvers i cherung , sozialer Entschädigung, Soz ia lh i l f e , 
W o h n g e l d r e c h t u n d K i n d e r g e l d r e c h t u m I n s t i t u t i o n e n , die sozialen I n s u f f i z i e n z e n 
a b z u h e l f e n h a b e n , also u m E l e m e n t e der sozia len S icherung, so h a t das Sozialge­
setzbuch aber auch die G r u p p e n v o n M a ß n a h m e n z u berücksicht igen, die al lge­
m e i n d a r a u f z ie len , daß der Mensch v o n v o r n h e r e i n selbst i n die Lage k o m m t , eine 
angemessene soziale S t e l l u n g e i n z u n e h m e n : die E n t f a l t u n g s h i l f e n 3 4 ) . Das Sozia l ­
gesetzbuch w i r d deshalb auch das R e c h t der A u s b i l d u n g s f ö r d e r u n g u n d der A r -
3 3 ) S. zu Terminologie und Systemdenken im Folgenden noch einmal A n m . 15. 
8 4 ) S. nochmals A n m . 27. 
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b e i t s f ö r d e r u n g , die besonderen H i l f e n z u r E i n g l i e d e r u n g B e h i n d e r t e r u n d d ie 
L e i s t u n g e n z u r S t ü t z u n g der E r z i e h u n g s k r a f t d e r F a m i l i e n a u f z u n e h m e n h a b e n . 
W a s d i e ä u ß e r e A n o r d n u n g des Sozialgesetzbuches b e t r i f f t , s te l len sich f r e i l i c h 
gerade v o n d e n E n t f a l t u n g s h i l f e n h e r besondere P r o b l e m e . I c h m e i n e e t w a d e n 
h e u t e i n t e g r a l e n Z u s a m m e n h a n g v o n A r b e i t s f ö r d e r u n g u n d A r b e i t s l o s e n v e r s i c h e ­
r u n g , d ie V e r k l a m m e r u n g v o n Fami l ien las tenausgle ich , J u g e n d h i l f e , S o z i a l h i l f e 
u n d a l l en sonst igen F a m i l i e n h i l f e n i m R a h m e n der sozialen S icherung i n sich u n d 
m i t d e m R e c h t der A u s b i l d u n g s f ö r d e r u n g o d e r auch die Nachbarschaf t der R e h a ­
b i l i t a t i o n i m R a h m e n sozialer S icherung u n d der H a b i l i t a t i o n B e h i n d e r t e r als 
E n t f a l t u n g s h i l f e . 
3. A u s g r e i f e n u n d D u r c h d r i n g e n 
D i e z u l e t z t e r w ä h n t e n S c h w i e r i g k e i t e n geben auch e i n Beispiel d a f ü r , welche 
Wechse lbez iehungen z w i s c h e n d e n M a x i m e n der i n n e r e n S t i m m i g k e i t u n d E i n h e i t , 
der U b e r s c h a u b a r k e i t u n d der D u r c h s c h a u b a r k e i t des Sozialgesetzbuches a u f der 
e i n e n Seite u n d der A b g r e n z u n g seines Gegenstandsbereiches auf der a n d e r e n 
Seite bestehen. Je w e i t e r das Sozialgesetzbuch e r s t r e c k t w i r d , desto m e h r t r ä g t 
diese K o d i f i k a t i o n d a z u be i , m ö g l i c h s t v i e l Soz ia l recht s ichtbar z u m a c h e n u n d 
i n eine z u s a m m e n h ä n g e n d e ä u ß e r e O r d n u n g z u b r i n g e n ; desto schwier iger aber 
w i r d es, d e m Sozialgesetzbuch i n sich S t i m m i g k e i t , sachliche E i n h e i t , Ü b e r s c h a u ­
b a r k e i t u n d D u r c h s c h a u b a r k e i t z u geben. D i e A r b e i t e n a m Sozialgesetzbuch w e r ­
d e n h i e r o h n e K o m p r o m i s s e n i c h t a u s k o m m e n . 
V . D e r A l l g e m e i n e T e i l eines Sozialgesetzbuches 3 4 a ) 
G r o ß e E r w a r t u n g e n k n ü p f e n sich an die H e r v o r h e b u n g a l lgemeiner V o r s c h r i f ­
t e n f ü r das ganze Sozialgesetzbuch. Sie m ü ß t e n alles umfassen, was sich ü b e r d ie 
b e t r o f f e n e n Personen, ü b e r d ie L e i s t u n g e n , ü b e r O r g a n i s a t i o n u n d V e r f a h r e n 
s o w i e ü b e r S t r a f e n u n d O r d n u n g s w i d r i g k e i t e n f ü r d e n Gesamtbere ich des Soz ia l ­
gesetzbuches gemeinsam rege ln u n d o h n e Schaden f ü r die V e r s t ä n d l i c h k e i t der 
speziel leren O r d n u n g s e i n h e i t e n u n d f ü r die E f f e k t i v i t ä t der R e g e l u n g e n „ v o r die 
K l a m m e r " z iehen läßt . I m e i n z e l n e n bestehen h i e r g r o ß e U n t e r s c h i e d e . 
Was e t w a d e n persönl ichen G e l t u n g s b e r e i c h angeht , ze ig t sich, daß die U n t e r ­
schiede zwischen V o r s o r g e s y s t e m e n — die p r i m ä r ü b e r den E i n b e z u g i n die V o r ­
sorge, n i c h t i n die L e i s t u n g e n z u entscheiden h a b e n — , E n t s c h ä d i g u n g s s y s t e m e n — 
d e r e n A b g r e n z u n g kausal an der B e t r o f f e n h e i t v o n e i n e m Schaden u n d der V e r ­
a n t w o r t u n g f ü r i h n o r i e n t i e r t ist — u n d Ausgle ichssystemen, die auf der a l lge­
meinen sozialstaatl ichen S o l i d a r i t ä t v o n B ü r g e r n u n d E i n w o h n e r n beruhen, w e i t a u s 
g r ö ß e r s ind als die G e m e i n s a m k e i t e n . M e h r E i n h e i t l i c h e s w i r d sich ü b e r die L e i ­
s tungen sagen lassen, e t w a ü b e r die G r e n z e zwischen R e c h t s a n s p r ü c h e n u n d E r ­
messensleistungen, ü b e r die rechtsgeschäft l iche V e r f ü g b a r k e i t v o n L e i s t u n g s a n ­
sprüchen, über den U b e r g a n g u n d die Belas tung v o n Leistungsansprüchen, 
über die V e r e r b u n g i m Sozialrecht , über d ie E r f ü l l u n g v o n Ansprüchen 
(ζ. B . d u r c h Z a h l u n g an D r i t t e , d u r c h A u f r e c h n u n g u s w . ) , ü b e r die F o l g e n des 
V e r z u g s u n d der Sch lechter fü l lung ( insbesondere be i Sach- u n d D i e n s t l e i s t u n g e n ) , 
3 4 a) S. dazu nochmals A n m . 8 b ) . 
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ü b e r die V e r z i n s u n g u n d die V e r j ä h r u n g v o n sozialen Le is tungsansprüchen, ü b e r 
die Sicherung g e w ä h r t e r Le is tungen u n d für die Z u k u n f t z u e r k a n n t e r Leis tungs­
ansprüche sowie d ie R ü c k z a h l u n g ungerecht fer t ig ter Le is tungen. Mögl ich s ind auch 
al lgemeine Aussagen über d ie P f l i chten p r i v a t e r Personen (ζ. B . über A u s k u n f t s ­
pf l ichten, A n z e i g e p f l i c h t e n u n d i h r e G r e n z e n ) . D i e Mögl ichkei t i sol ier ter Aussagen 
ü b e r System- , L e i s t u n g s - u n d P f l i c h t e n k o l l i s i o n e n dagegen ist z w e i f e l h a f t . D i e 
Masse e inhei t l i cher V o r s c h r i f t e n w i r d sich w o h l h ins icht l i ch des V e r w a l t u n g s v e r ­
fahrens ergeben. E i n e r geschlossenen Regelung des V e r w a l t u n g s v e r f a h r e n s stehen 
auch wei taus w e n i g e r grundsätz l i che B e d e n k e n entgegen als d e m H e r a u s z i e h e n des 
m a t e r i e l l e n Rechts aus d e n speziel leren Z u s a m m e n h ä n g e n i n den A l l g e m e i n e n T e i l . 
Jedoch ist h i n s i c h t l i c h des V e r w a l t u n g s v e r f a h r e n s z w e i e r l e i f r a g l i c h . Z u n ä c h s t 
e i n m a l besteht das P r o b l e m der V e r e i n i g u n g o d e r wenigstens K o o r d i n a t i o n e iner 
a l lgemeinen soz ia l recht l i chen R e g e l u n g m i t d e m V e r w a l t u n g s v e r f a h r e n s g e s e t z , 
dessen E n t w u r f die B u n d e s r e g i e r u n g v o r g e l e g t h a t 3 5 ) . S o d a n n ist z u über legen , o b 
es s i n n v o l l is t , d e n R e g e l u n g s k o m p l e x des V e r w a l t u n g s v e r f a h r e n s z u s a m m e n m i t 
sonstigen a l lgemeinen V o r s c h r i f t e n i n e inem einhei t l ichen A l l g e m e i n e n T e i l d e m 
sonst igen Sozialgesetzbuch v o r a n z u s t e l l e n , o d e r o b es sich n i c h t nach d e m V o r ­
b i l d des sechsten Buches der R e i c h s v e r s i c h e r u n g s o r d n u n g e m p f i e h l t , das V e r w a l ­
t u n g s v e r f a h r e n i n e i n e m gesonder ten „ B u c h " m i t gemeinsamen V o r s c h r i f t e n nach 
d e n „ B e s o n d e r e n T e i l e n " e i n z u o r d n e n . D i e l e tz te re L ö s u n g w ü r d e es e r l a u b e n , d a ß 
das Sozialgesetzbuch nach e i n e m v e r h ä l t n i s m ä ß i g k n a p p e n A l l g e m e i n e n T e i l i n 
d e n „ B e s o n d e r e n T e i l e n " rasch „zur Sache" k o m m t — v o r a l l e m also z u den 
k o n k r e t e n L e i s t u n g e n — u n d d a m i t z u d e m , was der B ü r g e r aus d e m Sozialgesetz­
buch auch i n erster L i n i e e r f a h r e n so l l . Das V o r a n s t e l l e n des V e r w a l t u n g s v e r ­
fahrens v o r die „Besonderen T e i l e " würde dagegen zuerst h e r v o r t r e t e n lassen, 
daß der G a n g eines A p p a r a t e s geregelt w i r d , der f ü r ( u n d gegen) den B ü r g e r z u 
sorgen h a t . D a ß eine K o d i f i k a t i o n des V e r w a l t u n g s v e r f a h r e n s gerade d a z u d i e n t , 
d e n B ü r g e r z u s ichern u n d die V e r w a l t u n g i n d e n B a h n e n des d e m o k r a t i s c h e n 
Rechtsstaats z u h a l t e n , t r i t t schon i n n e r h a l b der R e g e l u n g des V e r w a l t u n g s v e r ­
fahrens z u sehr h i n t e r d e m O r d n u n g s d e t a i l z u r ü c k ; u n d es ist auch v o m Z w e c k 
des Sozialgesetzbuches h e r s e k u n d ä r g e g e n ü b e r d e m , was an sozialen H i l f e n u n d 
Sicherungen a n g e b o t e n u n d gewähr le i s te t w i r d . 
U n t e r den P r o b l e m e n eines e inhei t l ichen V e r w a l t u n g s v e r f a h r e n s sei abschl ießend 
besonders h e r v o r g e h o b e n , d a ß die so wirkungsschädliche V i e l f a l t der S o z i a l -
leistungssysteme u n d - t r ä g e r wenigstens m i t ver fahrenstechnischen M i t t e l n ü b e r ­
w u n d e n w e r d e n s o l l . So l i e g t es nahe, d e n K o m m u n e n als T r ä g e r n der S o z i a l h i l f e 
u n d s o m i t des Basissystems der sozialen S icherungen u n d H i l f e n n i c h t n u r d ie A u f ­
gabe z u ü b e r t r a g e n , d e n B ü r g e r ü b e r alle Soz ia l le i s tungen verläßl ich z u b e r a t e n , 
s o n d e r n i h n e n auch die Z u s t ä n d i g k e i t z u geben, A n t r ä g e auf alle S o z i a l l e i s t u n g e n 
z u m i n d e s t w i r k s a m ( u . a. f r i s t w a h r e n d ) e n t g e g e n z u n e h m e n . D a ß auf solche Weise 
überzeugende L ö s u n g e n g e f u n d e n w e r d e n , w i r d v e r m u t l i c h d a r ü b e r entscheiden, 
o b das Sozialgesetzbuch ü b e r h a u p t e inen B e i t r a g z u r E i n h e i t des deutschen S o z i a l ­
rechts u n d z u r auch psychisch w i r k s a m e n sozialen S icherhei t des B ü r g e r s le i s te t . 
E n d l i c h f r a g t sich, o b der A l l g e m e i n e T e i l des Sozialgesetzbuches auch etwas 
ü b e r e i n h e i t l i c h f ü r alle T e i l e gel tende m a t e r i e l l e N o r m e n u n d e v e n t u e l l V e r ­
f a h r e n s v o r s c h r i f t e n h i n a u s sagen k a n n . H i e r l i eg t der G e d a n k e nahe, e l e m e n t a r e 
5) Deutscher Bundestag, Drucksache V I 1173. 
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soziale Rechte des M e n s c h e n z u f o r m u l i e r e n 3 6 ) u n d i h n d a m i t zugle ich i n das N e t z 
d e r soz ia len H i l f e n u n d S icherungen, welches das Sozialgesetzbuch e n t h ä l t , e i n z u ­
w e i s e n . D a b e i is t g r ö ß t e V o r s i c h t g e b o t e n ; d e n n Gesetzestexte, d e r e n P o s i t i v i t ä t 
u n t e r i h r e r A l l g e m e i n h e i t l e idet , täuschen oder enttäuschten leicht . A b e r die F o r ­
m u l i e r u n g grundsätzl icher Aussagen 3 7 ) über die Rechte des Bürgers u n d über 
d e r e n R e a l i s i e r u n g d u r c h die Besonderen T e i l e des Sozialgesetzbuches k ö n n t e doch 
w e r t v o l l e D i e n s t e i m Sinne d e r Ü b e r s c h a u b a r k e i t u n d D u r c h s c h a u b a r k e i t des 
Sozialgesetzbuches le is ten . U n d sie k ö n n t e d e m Gesetzgeber e i n zusätz l icher A n l a ß 
sein, sich Rechenschaft ü b e r die i n n e r e E i n h e i t des gesamten c o r p u s i u r i s socialis 
z u geben. 
V I . Zei tdruck oder I m p u l s ? 
Das P r o g r a m m , welches die A r b e i t e n a m E n t w u r f eines Sozialgesetzbuches 
v o r sich h a b e n , ist u m f a n g r e i c h u n d d i f f e r e n z i e r t . Sie b e d ü r f t e n langer , r u h i g e r , 
u m s i c h t i g e r S i c h t u n g u n d Ü b e r l e g u n g der P r o b l e m e . Stattdessen stehen die A r ­
b e i t e n — auf das R i s i k o h i n , sonst p o l i t i s c h u n i n t e r e s s a n t u n d beiseitegelegt z u 
w e r d e n — u n t e r d e m D r u c k , i n dieser L e g i s l a t u r p e r i o d e n o c h i r g e n d w e l c h e g r e i f ­
b a r e n l e g i s l a t i v e n Ergebnisse z e i t i g e n z u müssen. Dieser D r u c k m a g seinen N u t z e n 
h a b e n , u m e i n so u m f a n g r e i c h e s u n d schwieriges W e r k ü b e r h a u p t v o r a n z u b r i n g e n . 
A b e r Z e i t z u r R e i f e l äß t er n i c h t . So b l e i b t das V o r h a b e n des Sozialgesetzbuches 
auch u n t e r diesem G e s i c h t s p u n k t e in W a g n i s . 
*) S. dazu ζ. B. Zacher, Sozialpolit ik und Menschenrechte usw. [ A n m . 18] insbes. S. 11 f f ; 
Schambeck, Grundrechte und Sozialordnung, 1969; Η über und Tuchtfeld, Wirtschafts-
politische Ziele i n der Verfassung, 1970, insbes. Huber a. a. O . S. 39 ff . 
T) Dabei ist zu bedenken, daß es sich beim Sozialgesetzbuch ja nur um einfaches Gesetzes­
recht handeln kann, der Versuch v o n Verfassungsrechten (Grundrechten) also nicht in 
Betracht k o m m t . 
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